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MINISTERIO DE LA GU~~~__~__ .._.. _~
... _..-....-..-
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien nombra aytJdaDte de cam-
po de V. E. al cornandaJ;Jte de ArtiUeria
D. Arturo Melero Cenz:ano. aetuaJmen-
te destinado en el sexto ~to li-
gero.
De real orden lo digO a V.. E. para
su conocimiento y demú efectos. Dios
PARTE OfiCIAL
REALES ORDENES
1111IIII .. la &tJIIUd6.
llELACIÓN Q~ SE CITA D. Me1chor Dueso Lendeira, inge-
niero militar.
D. Eduardo Gallego Ramos, ingenie- D. César Cost Bohí, ídem industrial.
ro militar. D. Juan Dalmau Domingo, ídem íd.
D. Antonio Sortnier Puerta, ídem de D. Juan Luch Ballester, ídem. íd.
Caminos. D. Bernardo Costilla Pil\al, ídem íd.
D. Victoríno Serrano Lafuente, ídem D. Sarnuel Capera, ídem íd.
industrial. D. Cayetano Tames Alarc6n, ídem
D. Casimiro Juanes Clemente, ídem agr6nomo.
de Carninos. D. Fernando Gaspar Rodríguez, ídem
D. Luis EsparZó\ Pérez Petinto, ídem ídem.
ldero. D. Vicente Rodríguez Ve1asco, ídem
Ilmo. Sr.: Vista el acta levantada ~r D. José Luis Escario Núñez del Pi- ídem.
el Tribunal designado por esa. D.ireecl6n no, ídem íd. D.'Joaquín Ati= Carbonell, ídem
general de Sanidad, en cumphmiento de D. César VilIalba, ídem íd. ldem.
la real orden de este Ministe~o de I:jI D. José Paz Maroto, ídem íd. D. Rafael Guillén Bastos, ídem indus-
de enero pr6ximo pasado para Juzgar el D. José Gallarza Caveira, ídem íd. tria!.
concurllO-oposid6n anunciado por real or- D. Antonio Núf'lez Maturana, ídem D. Emilio Canal Ferrer, ídem íd.
den de 6 de agosto de 1~6 (Gaceta ídem. D. Francisco G6me4 Membrillera.
del 7): , . D. César Molinas OpilO, ídem indus- ídem de Caminos.
Teniendo.en cuenta constituye un m~e- trial \ D. Francisco Durin Walkuildan.
rés primordial ~ra la Sanidad pública D. José I¡ml Ruiz, ídem id. Idem.. Id.
exista el mayor número po.i~l~ de D. • Mariano Basto. AnJart, Hiem Id. D. Fernando P&ez Cuariego. ídem
inaenierOl que fe presten a reCIblr.4;\ D. Jolé Yaria Barbero Camic:ero, idem.
1& Eacue1a Nacional de Sanidad, ain ru- lc1em Id. D. Gregario SIUU Galleao, i4em íd.
to para el EItado, lo. coaocimien~ D. Antonio Ibarra Rodrlguez Guerra, D. Lub Jara Urbano, Idem leL
complementario. en materia de Técni· ldem Id. D. SerTando Gano, Idem Incbutrial.
ea sanitaria, Baeterio~ia y Det- D. Yanuel Ortega, ldem {d. D. Rafael de Eulate Corajana, ídem
Infecci6n: • D. ]016 BolCh, ídem militar. Idem.
Conaiderando il\1&lmente que el. úito D. Jolé CuUJO Obelo, ídem id. D. Manuel AnraJ Ba'0, idem Id.
alcanzado en la aludida conTOC&tor~ .tu- D. Pedro Maluenda L6pu, idem id. D. Alfredo Arlando Dwin, fdem íd.
pera con mucho al que el mil optimilta D. Rafael Sabio Datoit, idem fA. D. Nieolú de la E1¡uera OrtiS, idem
hubiera podido preYer, DO 1610 por el D. Emato Pacha Delaado, ídem Id. de CamiDOI.
crecido número de coocuraant~,.•iDo D. JOIE: li." Iraola YP~ D. Antonio Ve1uco OAate, ldem Id.
tambiál por 101 mérito. '1 1erT1C101 de ídem de Montel. D. Pedro AnlOreoa )' Sia1z de lu-
la marorla de 101 miImot, D. Diqo Templado. ldem de WÍllaL beta, fdem Id.
S. 11:. el Rey (q. D. J.) ha tcnWo a D. JOlé }La Boach Opechein, ídem D. Pedro Co.tiUa Pi6a1; Idem íeL
bien cli8poaer 10 si¡uieDte: Hiem. . D. Joaé Antonio Gil, ídem a¡r600m0.
1,· Como raultado del CODCUfIO te6- D. Juan San Pedro Quere,eta, fdem D. Abel Dw de Erci1Ia, artillero.
rico-prictico anUD~ por real orden ldem. D. Fernando Cort Bohí, in¡-eniero de
de este ifinilterio de 6 de aJOlto de D. Ramón Escobu ~,artillero. },final.
I~ (Gllcdo del 7), quedan designados D. Carlos Ordniia y zanúz, ingmiUo Madrid 3 de jtmio de Js¡:l7.-E! Di-
para asistir ~ curIO ~e la .Escueta Na- de Caminos. .. rector ¡enera!. Murillo.
donal de Sanidad loe tUgmlef?s. COQCll1'- D. Bernardo Grande CalleJo, idem (De la (;aclto.)
santes que figuran en la relaCIón anexa. xtem.
':J,. Que a su debido tiempq seanun- D. José Y,a Soroa, idem agr6nomo.l------- _
darin los ctinos de especjalizadón sa- D. José suirez Leal, idem de Cami-
nitaría que dicb9s se:fioréS han de sqruir nos.
en la EsaJ,e1a Nacional de Sanidad.D, EuIogio Dw del Castillo, fdem
1krea1 orom 10 digo a V. 1. para !dem.
su cooocimiento y demás efectos. Dios D. Fernando Ledesma, klem id.
guarde a V. 1. muchos años. Madrid D. José Y.· Valdés y Día% Cmeja,
3 de junio de I~. ídem íd.
M f ANIDO D. Yanue1 Gallego Vela.sco, idespAJIT HU militar;
Seftol' Director, general de Sanidiad del. D. Luí. Norefia Ferrer, idem íd.
Reino.' D. Ricardo Lipez L6pez, ídem id.
© Ministerio de Defensa
788 a ac talO ac tm :l.... t25
-':..~ --------~-------..,; ..u .~...-----------.......
Circular. Excmo. Sr.: Terminado Blas Cantalejo Durán, de la ~
el priJIlel' ClU'SC;> ~ kl Escu,e1.;l A~tom<r. tima COJJludancia de IDtendeflcia.··
Excmo. Sr.: Vista la propuesta que
V. E. cunó a este Ministerio en ~
de marzo pr6ximo' pasado, a 101 efec-
to. del artl.culo le¡ijlJ1do del Códi-
gopenal ordinario, formulada a favqr
del soldado del re¡,iI1ll~O de Artil1&-
rla. de Tenerífe; Luía González Pé-
rezo condenado a. la:~a .qe "la aftOl
y un dla ~e pri.iÓn· JnÜit.ac marPr- por
el delito de insulto de obra a auperlOfi:
eonsideranqo 110 exi.teo m.éri~. llÍ
circunstancial Que r.cOn~ejen 1& con-
cesi6n de la' grac~ aolicitada, el Re,
(que Diol guarde'. de acuerdo. CQ~ .10
informado POF el COllaejo Supcel1lo
de Guerra y Maril1~ se ha tervido
dellestimar la referida propue.ta.
De real orden. lo <ligo a V. E. pa-
ra su conocimientQ y dem.áe efectos.
Dros guarde a V. E. mucho. ~fios.
Madrid 6 'de junjo de "1927. .
DUQU'& DE TE'IU.b
Sel\.or Capítán general de Canarias.
Señor Presidente del Consejo Supre-




· P~e¡¡cio. SernJt Eneb~ elel . ,...
8'lmlento IDfailtena Segovia, 75:0
Isidoro Rojas Calero, del tercer re-
gimiento de Zapadores M'inadores.
Manuel Peralta Palacios, de AYia-'
ci6n (Cuatro Vientos).
Juan Morente Castilla, de la sCJ11ft-
da Comandancia de Intendenci~
Santiago Vega Vega, de AvíadÓD
(Sevilla).
Jo.é Antonio Rodrfsuu, de la oc-
tava Comandancia de Intendencia.
Máximo Verdea Pita, del tercer re-
gimiento de Artillería a' pie.
Guillermo Suán Vldal, del regimieD-
to mixto de ArtilJerfa Yallorca.
Pedro Alemani Planiai, del millD~.
Man~el Jiménez Torrea, del mi.mo.
I1defonso Andl'Ú Moreno,del lO.·
regimiento de Artillerf. ligera.
Carlol Rodrfguez Caro,' de la ae-
gunda Comandancia de Intendencia.
Pedro Dom{nguC% Dlaz, de la niia-
ma. . .
Secundino Gondlu Alvarez, del re-
gimiento de Infanteda Tarragona, 78..
Juan CastelI Querol, del regimiento
de Infantería Gerona, 22.
José Quintero Navarro, del regi-
mlen.to de Infantería Sori" 9.
· ~Iguel Esteban Carretero, del re-
gImIento de Infantería Otumba 49-
· F~.ncisco Fuertes ~lanco> del re-
gllmento Ordenes MiMares, 77.
Justo Martfnez Laya, del regimien-
to Infantería Aragón, 21.
· ~?cas Fernán'dez FOD.tíYeirO, del re-
glmlento de Infantería Espaft~ 46.
Manue!·Araújo B:lena, del re¡rimien-
to de Infantería C~rdoba,'10: .
Antonio Batana PaA~, de la
séptima Comandancia de Intendencia..
8oJ4adoL I
José Gaccla L6pez, del regimiento f!jj
de Artillerla de e sta, l. 1
Antonio Igual ~ios, del regimiento f
de Artilleria de costa, J. ,
Rafael Cifre Mulet, del regimiento
mixto de ArtiUería de Mallorca.
Manuel Calderón. Rodríguez, del
Servicio de Aviaci6n militar.
Enrique Galán Valverde, de la se-
gunda Comandancia de Intendencia.
foaquín Olmos Trinidad, de Aer~
taci6n.
Nicolás Mula Blázquez, de la ter-
cera Comandancia de Intendencia.
Roberto Hernández L6pez, de la
misma.
Jeremías Belda AlventOla. del ter-
cer regimiento de Artillería a pie.
José Alcántara Márquez, de la pri-
mera Comandancia de Sanidad.
Angel Zurdo Frag\1u, de la prime-
ra Comandancia de Intendencia.
Francisco Salas Hernández, de la
tercera Comandancia de Sanidad.
BIas Sánchez Fernández, de la aép-
tima Comandancia de Intendencia.
Cabo.
Mariano López Vargas, del reg\-
miento de Radiotelegrafía y Automo-
vilismo.
Jacinto Blázquez Hernández, del
mismo~
J osé Gil Ballesteros, del mismo,
Alfredo Prado Ruiz, del mismo.
Antonio Moncayo Fresneda, del mis-
mo.
Neftali Reyero Diaz, del mismo.
Manuel EspinOBa Pérez, de! mismo.
Jesús Simón Martínez, del mismo.
Juan Mor6n Casas, del mismo.
Antonio Parejas Ruiz, del mismo.
Agustín Márqaez Conejo, del mis-
mo.
José Orza Conto, del mismo.
Cándido Anda Sampedro, del mis-
mo.
Manuel Del6n Alonso, del mismo.
Fernando Suáre;¡; Gutiérrez, del mil-
mo.
Casimiro Pedrola Mál\ez. del mi..
·mo.
José Ramonel Pariente, del mÍlmo.
Lula Pereira Gil, del mi.mo,
:marcol Sefludo Meno)'o, del mil-
mo.
Clemente Domfnguez Rodrfguu, del
mismo.
Cristóbal Torre. Molina, del mis-
mo.
Enriato Ramos Iglesia•. del rel¡i-
miento die Artlllel'fa de costa. 2.
. Antonio Fu Pon., de la cuarta Co-
mandancia de Intendencia.
Vicente Tim6n Pérez, de la .éptima
'Comandancia de Intendenci~
Wanuel Pérez Gonzále.r:, de Avia-
ción militar (Getafe).
Efreu Cllnillas Alvarez, del regio
miento de Artillería a caballo.
Manuel Cué- G6mez, del regimien-
to de Artillería de costa, 2.
Francisco Hidalgo Blanch, dd cuar-
to regimiento de ArtinerIa ligera.
E<:luardo . Novella Domlnguez, del
I:uarto regimiento de Zapadores.
José M"isi Esbiu, de la cuarta Ce-
mandancia d~ Intendencia.
Juan Herrero Rubio, de la misma.
Máximo .Deza Muñ(lz, de la s~­
ma Comand8.1lCia de Inteadencia. .
Sefior...
llELACrÓN QUE 8lt CITA
Yiliata del Ejá'cito, CODYOClUldo por
real orden circular de 26 de marzo últi-
mo (D. O. núm. 71), para mecánicos
automovilistas segundos, el Rey (que
Dios guarde) le ha servido disponer
se extiendan las licencias de conduc-
tores correspondientes a los Que han
obtenido la calificación de aprobadoa
y que figuran en la relación que a eon-
tinuaci6n se inserta.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos añoa.
Madrid 3 de junio de 19:17.
DUQUE DI: TETOÁlf
-'.,,




¡ruarde a V. E. mw::boe aftoa. liadrid
7 de junio de 1937.
I>uouK DK 'bTuAlf
Sefíor Capitán ceneral de la sexta re-
ción.
Sefíores Capitán general de la ter~ra
región e Interventor general del Ejér-
cito.
INDULTOSr~-.~~.IlII.IIlM__".
Ext:mo. Sr,: Vista la instancia pro-
blovida por el ex capitán de Infan-
'tería, con residencia en Ceuta. don
Diego Bravo del Barrio, separado del
'.ervício por real orden de 20 de may:>
~e 1924 (D. O. núm. Il4), como con-
'lIlCCuencia de expediente gubernativo,
tu súplica de que se conceda a todos
los que se encuentran en su caso la
gracia especial de ser reintegrados al
Ejército, el Rey (q. D. g,) se ha ser-
vido de.estimac la. petici6n del recu-
rrente en atención a 10 prevenido
por el' artículo. 37 de la ley constitu-
tiva del Ejército, artículo 180 del Có-
digo de justicia. militar y ley de 29
de junio de 1918 (C. L. núm. 169)·
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento, el del intercbado.
y demás efectos. Dios guarde a
V. E~ muchosafíos. Madrid 6 de ju-
nio de 1927.' ."
Dl/1)CJt DK TzroÁlf
SeJlor CotJ1&n~~e ge~ral de Ceuta,
© Ministerio de Defensa
D. O. daL 125 ;89
DirecciÓn general de Instruc-
ción y AdminiStración
ASCENSOS
Excmo. Sr.: Conforme COn la pro- '
puesta que V. E. remitió' a. elte 1«-
nistf:fio con su escrito fecha 2¡, del
~s próximo paa.do, el Re,Y (,,-
DIOS guarde) ha tenido a bien con-
cedet: .el empleo ~ alférf'2. con-la
efectIVIdad de 25 del referjd" mes, al
sarge~to de. ese Cuerpo D.Eugenío
~arttn OrtJz, por reunir las cocdi-
ClOnes que determina el artículo ....
gundo de la I~ de IZ de marzo d~
1909 (C. 1.. núm. 60). ,.'
De real w:de,n ·10 digo,. V. E. pa_
ra su conOClIIuento y demú efecto&.
Dios gnarde a V. E. muchos del&.
Madrid 6 de junio de 1927.
I>ugct De ~.út
Sdlor Comandante (ti!entdd· C~­
po de lo-...udoe Jiffiitaré$.' '.., '
Se~or Interventor general del Ejá-.
oto.
Guillumo Suan Vida" del rest-
miento mixto de Artillería de Ma-
llorca.
Pedro Alemani Panisi, del mumo.
Manuel Jiménez Torres. del mumo>.
Juan MoraUa Ledeama, del tercer
regimiento de Zapadores Minadorea.
Isidoro Rojas Calero. del mumo.
Eduardo Novella Domíni1lez, del
cuarto regimiento de Zapadores Mi-
Dadores.
Francisco Carbonen Ventura, del
quinto regimiento de Zapadores Mi-
nadores.
Manuel Calder6n Rodríguez, del
Servicio de Aviaci6n (Getafe).
Manuel Pérez González. del mismo.
Manuel Peralta Patación, del m!.8-
mo (Cuatro Vientos).
Santíago Vega, del mismo (Sevilla).
Angel Zurdo Fraguaa, de la prime-'
fa Comandancia de Intendencia.
Pedro Domínguez Díez, de la se-
gunda.
Carlos Rodrlguez Caro, de la mi&-
IDa.
JuaD Morante Castilla, de la mis-
ma.
Enrique Galán Valverde, de la ,ni$-
ma.
Nicolá8 Mula Blázquez, de la ter-
cera.
~oberto Hetnández LópeE, de la
mIsma.
José Mai.i Eabiu, de la cuarta.
luan Herrero Rubio, de la mísmL
Antonio Fez Pons, de la misma.
Cabo.
Bias Cantalejo Durán, de la sépti-
ma Comandancia de Intendencia.
;\ntonio BataUa Panadero, de la
mIsma.
Soldadot.
Vicente ~im6n Pérez, de la séptima
ComandanCia de Intendencia
Máximo Deza Muftoz, de' la mia-
ma. .
Blas Sánehez Funindez, de la mi..
ma.
Antonio Rodrlruez, de la octava.
},Ladrid J de iunio de I5l27.-DuQ.
ele Tetuán.
Soldado-.
Teófilo Martín Collado, del regí-
miento Infantería Sabaya, 6.
Manuel Becerro Vidal, del de Za-
ragoza, 12.
José Sánchez Sánchez, del de Ex-
tremildura, 15.
Luis Plaza Pul1fn, del de Casti-
na, 16.
Miguel Tudela L6pez, del de Glla-
dalajara, 20.
Julio Bardague Ates, déJ de Navol-
rra, :z!,
Kndrés Pascual Alfara, del de San
Quindn, 41.
Rafael RodrfiUcz Casado, del de
Tenerife, Ó4-
Pedro Salamaya Pui~, del batallón
Montafta Barcelona, l.
Luis Sarinaeh Borona, del batallón
R"ltet1a, ...
Jerem{u Belda Albentoaa, del t~r­
cer regimiento de Artmer(a a pie.
Máximo Verdee Pita, del mismo•
Manuel Guijarro Urbano, del cuarto
regimiento de Artillería ligera.
Francisco Hidal¡-o Blanch, del mis--
mo.
I1defonso Andrés Moreno, del dé-
cimo regimiento de Artillería ligero.
Sargento.
Marcelino Moreta Arias, del duo-
décimo regimiento de Artillería ligera.
Soldado&.
Circular. Excmo." Terminada
la instruccjón de los .tumnos en la
Escuela de mecánicoa automovilistas
del Ejército comprendidos en la re-
laci6n que a continuaci6n se ins~r­
la, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer que COIl arreglo a lo di3-
pueato en la base séptima de la, real
orden de 2IÓ de marzo último (DtAIUO
ÜJrJCIAL nÚID. 71), se incorporen con
urgencia a sus Cuerpos para encar-
garse de la conducción de automóvi-
les a medida que vayan ocurriendo
vacaRtea.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demáa efect:>s.
Dios guarde a V. E. muchos alios.
Madrid 3 de junio de 1927.
Duous DK Tm:J1JI
Sefíor...
RELACIÓ'" QUB SE CITA
Manuel Barruo Vidal, del regi-
miento de Infaftteria Zaracoza, U.






Fernando Fajardo Quintero, del no-
veno regimiento de Artíllerla ligera.
Jacinto Pimentel Vázquez, dei l.'j."
regimiento' de Artillerla Hgera.
An¡e1 Lópe:¡; Recio, del segundo re-
gimiento de Artillerla ligera.
Julio Bardaaue Ate, del reaimien-
to Infantería Navarr., :15.
Luis Plaza PullIn, del reaimiento
lnfanterla Castilla, 16.
Manuel Guijarro Urbano, del cuar-
to regimiento de ArtiLler!a li¡ttL
SU'er1to•
••-C;::~"'.'fta••~--."..,:.,,~. ~ .:;~T~r~n
Marcelino Moreta Ariu, del 12.· re-
¡imlento de Artillerla .li¡-era.
Soldado";
Andrés Monter Ruiz, de la cuarta
Comandancia de Intendencia.
\ Francisco Soto Soto, del re~iento
de Artmerfa a caballo.
Vicente Rovira Pina, de la sea-unda
Comandancia de Sanidad MilitAr.
Rahntin40 NlsJ!ez Torrea, de la mis-
ma.· .
Francísco ~boneU Vent~, del~
· quinto regiiniento de Zapadores Mi-'
.nadores.
Juan :Voran. Ledesma, del ¡tercer,
· regimienro de Zapadoru Minadores;
Rafael Rodrfguez Casado, del re)
gimiento de Infantería Tenerife, 6.4: Riren Canillas AlvareE, del regi-
Andrés Pascual Alfaro, del regi-~ m~to ArtiUerla • caballo.
núento de Infantería San Quintín, 47. Francisco Soto Soto, del mismo.
Luis' SttrinachB~1Ja,del bat2n6n~ José Garda López, del regimiento
de Montafía, EstelIa, 4- , de Artillen. • Costa,· l.
Pedro Sala.rnolia Puig, del batallón :Antonio Igu;¡ Rios, del de Arti-
· de Caudorea Barcelona, J. llena de' CGlrtIi,. $' " " ..
Teó610 )d,arÚnez Collado, dc1 re- llanue! Cüe G6mcz, del de Artille-
aimi~nto de lnfanterlaSaboYa, 6. rla de eostiI,; ,á.' . .
lligudT~eJ.. LlIpe%, del, regírilien': ... Evarialo Ramos 19leaia& del mis-
to de 11lfatlttrla· Gut(lalajata, ~ "4io. .. ,. . ,. ..•. ,
Jod Súlchel: Sárk:hCli,del regi,! ¡Rafael' c:rih: üili~t. iei' r;~~·
miento de Infanterla Extremadura. 15. mixto de ArtiUtt(a de Mallorca. 10
Pedro Millares Job, de la cuarta
Comandancía de Intendencia.
Soldadoa.
Ambrosio Rivas Ro., del primer re-
gimiento de Artillería de Montafta.
1usto Garda Doiz, del mismo.
Miguel Rodrfpez López, de Av~
(i6n Militar.
Francisco Vida! Balagaer, del regi-
miento Infanteria Galicia, 19.
Eduardo Hernández Torrente, del
regimiento Infanteria Cartagena, 70.
Francisco Arnalot Casanova, del ba-
taU8n de mODtaA.a AlfonlO XII. J.
Angel Piqutto Ya~üe, del regimien-
to de Infantería Jaén, 7'~.
Gabriel Dlez Bermúdez, del regi-
miento de Infantería Zamora, 8.
Rigoberto Coloma Sánchez, del r~
gimiento Alfonso XII, :n de Caba-
llería.
© Ministerio de Defensa




SUELDOS, HABERES Y GRATIFÍ.
CACIONES
Sermo. Sr.; El :2ey (q., D.· ",) ".
ha servido dispooer que la real ot'den de
30 de mayo próximo plL'Iado (D. O. IIÓ-
mero 118), en. la <I\lC se~ el b;¡.ber
de 450~ tDeosuales al capitán, de
Infantena (E. R.), en ~60 dcre-
DISPONIBLES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. l.) se ha
servido ~i.poner que el ter¡iente ele In-
fanteria D. Rafael Bueno de Linatea
cause bata en la llehat-la Jalifiana de
Larache, 3. quedaDdo díIpont"ble al
Ceuta.
De real. orden lo dilo a V. E. para
tu conocimiento y demú efecto&. Di~
guarde a V. E. machos aliOllo lLadrid
7 de junio de l~.
DDuox DI! T:m1ÁK
Sel\or Alto Comisario y General en J e-
fe del Ejército de Espa!la en Africa.
Sef'iores Director general de lIúrrua:oI
y Colonias, Comandante ifeDeral d.
~Q e Interventor ,mera! dd Ejér-
Cito.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) se
ha servido disponer que el teniente de
Infantería D. Manuel O1amorro Cuer-
vas-Mons, del Tercio, quede en la situa-
ción de ... Al Servicio del Pt:otectorado".
por haber sido destinado a las Inter-
venciones Militares de Tetuán.
De real orden 10 digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectos. Dios
guarde a V. E. muchos año.. Madrid
7 de junio de 1927·
DUgUE DE TETUÁN
Señor Alto Comisado y General en J e-
fe del Ejército de Espafia en Africa.
Seflores Director genera! de Marrueco.
y Colonias, Comandante leneral de
Ceuta e Interventor ~eneraldel Ejér-
cito.
para usar sobre el UDiforme la me-
dalla de plata de legunda clue de
la Cnu Roja Española, de que le
halla en posesión, al teniente de 1n-
fantena (E. R.), con destino en el
Cuerpo de Seguridad de esa plaza,
afecto a la zona de Reclutamiento y
Reserva de Barcelona, 18, D. Anto-
nio Vera Rey, con la. limitaciones.
señaladas en la real orden circular
de 29 de marzo de 1926 (D. O. nti-
mero 72).
De real orden lo digo a V. E. para
su c4Pocimiento y demás efe(:tOll.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1927. .
DuQUE DE TETUÁJf






~xcmo. ~r. ~ EIRe,. (q. D. ,..) ha,
t~d~ a ~1~ COllC~ &utoritaci6n
Excmo. Sr.: En vista del expediente
instruído en la segunda región, a instan-
cia del soldado del batallón Cazadores
Aft:ica, 8, José Benítez Horrillo, licen-
c~do ~r inútil, en justificaci6n de su
derecho a ingreso en ese Cuerpo, y ha-
llándose comprobado documentalmente
que a consecuencia de heridas· produ-
cidas por, fuego enemigo el dJa 17 de
julio de 1925, en Sidi-Danet (Tetuán),
ha sido declarado inútil para el servicio
y que sus lesiones se encuentran incIu!.
das en el cuadro de 8 de mar:o de 1877
(c. L. núm.. 88), el Rey (l'¡. D. l.), de
acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha
tenido a bien conceder el in~elO en la
primera Sección de dicho Cuerpo al
mencionado 101dado, con arrello al ar-
t!culo. segundo del reilamento aprobado
por real decreto de 13 de abril último
(D. O. n6m. 01) r artkulo cuarto tran-
.itorio del mismo.
De real orden, comunicada por el se-
ftor Ministro de la Guerra, 10 dige a
V. E. para su conocimiento y demú
ef.ectos. Dios guarde a V. E. muchos
aftos. Madrid 6 de junio. de 1927.
ID DIt..- .......
Alftomo LOSADA ORTEGA.
Sei'\or Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina, Capitán ge-
neral de. la Stg(lnda región e Interven-
tor general del Ejército.
INVALIDOS
CONDECORACIONES
Excmo. Sr.: En Tista del c.xpediento
abreviado instruido en la Comandancia
,general de Meli1la, a instancia del cabo
del batallón Caudofes Afric:a, 16, Ya-
nud Trujillo Donalonso, lic:en~do por
Excmo. Sr.: En vista del escrito de inútil, en justificación de su derecho a
V. E. de 25 del mes próximo pasado, ingreso en ese Cuerpo, y hallándose com-
dando cuenta de haber concedido la Me- probado documentalmente que a conse-
1141. Militar de Marruecos con el pasa- ~encia de heridas recibidas en función
dor "Tetuán", creada por real decreto de guerra en Morro Nuevo (Alhuce-
de 29 de junio de 1916 (c. L. núm. 132), mas) el día 19 de enero del afio último,
al oficíal segundo y escribiente de pri- por fuego del enemigo, ha quedado com-
mera clase del Cuerpo de Oficinas Mili- pletamente ciego, el Rey (q. D. g.) ha
tares D. Melquiades de la Rosa y Blan- tenido a bien conceder el ingreso en la
co y D. Eduardo Diez Casajús, con des- primera Sección de dicho Cuerpo al
tino en esa Comandancia general y Jun- mencionado cabo con arreglo al artículo
ta de Clasificación de Huesea, respecti- segundo del reglamento aprobado por
vamente, el Rey (q. D. g.) ha tenido a real decreto de 13 de abril último (DIA-
bien aprobar la determinación de V. E., RlO OFICIAL núm. 91) y artículo cuarto
por ajustarse a los preceptos de la real transitorio del mismo.
orden ci~cular de 18 de agosto de 1919 De real orden, comunicada por el se-
(c. L. numo 3(8). ñor Ministro de la Guerra, lo digo a
De real orden 10 digo a V. E. para V. E. para su conocimiento y demás
su conocimiento y demás efectos. Dios efectos. Dios guarde. a V. E. muchos
guarde a V. E. muchos años. Madrid "ños. Madrid 6 de junio de I927~
6 de junio de I~7· El DirecIor ~,
DuQU& DE TETUÁJC AMONIO LOSADA 01l'J'ZOA.
Señor Comandante general de Ceuta. Señor Comandante general del Cuerpo
de Inválidos Militares.
Señor Capitán general de la quinta re-gión. Señores Comandante general de Meli-
11a e Intct:ventot: genet:al del Ejét:-
cito.
Excmo. Sr.: En vista del expedien-
te instt:uído en la cuarta t:egión a ins-
tancia del capitán de Infantería don
José Larraz Tamayo, en situación
de reemplazo por herido, con residen--
cia en la misma, en justificación de
su det:~cho a ingreso en ese Cuerpo,
y hallandose· comprobado documen-
talmente que perteneciendo al bata-
llón expedicionario del regimiento de
Infantería Otumba núm. 49, y por
consecuencia de heridas producidal
por fuego enemigo el día 11 de no-
viem~re de 1924 en .Au~-Lau (Ceuta),
h~ •Sido declarado In.Útil para el ler-
VICIO, y que IUS lellones se encuen-
tran incluidas en el cuadro de 8 de
marzo de 1877 (C. L. núm. 88), el
Rey (q. D. g.), de acuerdo con 10 in-
formado por el Conlejo Supremo d.
Guerra y Marina, ha tenido a bien
c~nceder -:1 in~elo en la primera Seco
Cl6~ de dIcho Cuerpo al mencionado
caPltisa; con arr~lo al articulo Ie¡UO-
do del rei'Iamel1to aprobado por real
decreto de 13 de abril último (D. O. nú-
mero pI) y' articulo cuarto tralUito-
río del milmo.
\ Qe real orden lo digo a V. E. pa-
ra. 111 conocimiento y demás efecto•.
DlOlI ,guarde. a V. E. mucho. afio••
MadrId 6 de Junio de 1S):ól7.
l>ugt¡z DE TETUÁX
• Sefior Comantt.nte general del Cuer-
po de Inválidos Militares.
Seflorea Presidente del Consejo Su-
p:emo de Guerra y Marina, Capi-
tán general de la cuarta región e
Interventor general del Ejército.
.-._ .. '- ._""'-"~,,,.--. -..,.
© Ministerio de Defensa
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Excmo. Sr. : El Rey (q. D. Jl.) b..
tenido a bie.n conferir el empleo a..
ASCENSO.S
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.l ha
tenido a bien conferir el empleo IU-
perior inmediato, en propuesta ordi-
naria de ascensos, al alférez (E. R.)
Y suboficial del Cuerpo de Sanidad
Militar que figuran a continuación;
debiendo disfrutar en el empleo que
se les confiere la antigüedad de 29
de mayo próximo palado. .
De real orden lo digo a V. E. para
su conocimiento y demás efectol.
Dios guarde a V. E. muchos años.
Madrid 6 de junio de 1027.
DUQUE DE TETUÁX
Señor Comandante general de Ceuta.
Señor Interv~tor general del Ej~r­
cito.
E •••
Ilcclla .1 IU~.' Iftllnar
A teniente lE. R.).
Alférez (E. R.), D. José G05álvez
Bonet, del Hospital Militar d6 Lara--
che. _
RELACIÓN QUE SE CITA
• A alféres lE. Ro).
Suboficial, D. Ramón Alvarez Va--
lIés, de la Comandancia de Sanidad.
de Ceuta. .,
Madrid 6 de junio de 1921.-Duque
d Tetuán.
Excmo. Sr.: Vista la instancia
promovida por el alcalde presidente
de Ciudadela (Menorca) en súplica de
dispensa de plazo para presentar a li-
quidación recibos de lluministr06 he-
chos a f~rzas de la Guardia Civil ~
el Il1JeI:l de septiembre de 19::6; el Rey
(q~ Dios gUaJl"de) ha tenido a bien
acceder a 10 Ilolicitado. debiendo ha-
cer la reclamaci6n en adicional al
ejercicio corre6pondiente, satisfacién-
dolo como atención preferente, por es-
tM' comprendido en el artículo cuar-
to, apartado letra C, de la vigente ley
de Presupuestos.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efeoctos.
Dios guarde al V. E. much06 añ,)l.
Madrid 6·de junio de 1921.
Dul'UE DE TETUÁlf
Señor Capitán general de Baleares.
Señor Interventor general del Ej~r­
cito.
Dioe guarde a. V. E. muchos ati,)l.
Madrid 6 de junio de 11121.
Dug~ DE TETUÁ.
Señor Capitán general de la ~tima
región.
Señor Interventor general del Ejá"-
cito.
DUQUE DE TETUÁK,
Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde presidente del
Ayuntamiento de Valdeolmillos (Pa-
lencia), en súplica de dispensa de
plazo para presentar a liquidaci6n
recibos de suministros hechos a fuer·
zas del Ejército en el mes de sep-
tiembre de 1926, el Rey (q. D. g.)
ha tenido a bien acceder a 10 soli-
citado, debiendo hacer la reclama-
ci6n en adicional al ejercicio corres-
pondiente, satisfaciéndolo como aten·
ción .preferente, por estar compren.
dido en el artículo cuarto, apartado
letra C, de la vigen~ ley de Presu-
puestos..
De real orden 10 digo a V. E. pa.
ra su conocimiento y deml1s efeoct06.
Dice guarde 31 V. E. much06 ali.>e.





Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el alcalde, presidente del
Ayuntamiento de Acebuche (Cáce-
res), en súplica de dispensa de plazo
para· presentar a liquidación recibos
de suministro hechos a fuerzas del
Ejército en el mes de septiembre de
1926, el Rey (q. D .. ~.} ha .tenido a
bien acceder a lo solIcitado, debien-
do hacer la reclamación en adicional
al ejercicio correspondiente, satisfa-
ciéndolo como atenci6n preferente,
por estar comprendido en el artículo
cuarto, apartado letra C, de la vi-
gente ley de Presupuestos.
De real orden lo digo a V. E. pa.-
r.a IU conocimiento y demú efectos.
Señores Capitán general de la quinta
región e Interventor general del
Ejército.
Selior Capitán general de la sexta
regi6n.





Circular Excmo. Sr.: Existiendo
una vacante de comandante en el Es-
tablecimiento Central de Intenden-
cia, el Rey (q. D. g.) se ha servido
disponer se anuncie a concurso para
que pueda ser solicitada en el término
de veinte días, a partir de la publica-
ción de esta disposición, considerán-
dose nufas las instancias que tengan
entrada después del quinto día si~,'uien­
te al plazo señalado.
De real orden 10 digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y dem~ efectos.
Dios guarde a Y. E.' muchos años.






.Excmo. Sr.: Vista la instancia pro-
movida por el teniente coronel de In-
lRelll •• IrIIlIII'II
ASCENSOS
Sermo. Sr. : El Rey (que D. g.l ha
tenido a bien conceder el ascenso a
la categoría de primera a los maes-
tros armeros de segunda clase don
Ventura Morón Trujíllo, de la Co-
mandancia de Carabineros de Huel-
.va, y D. Francisco Martínez Fernán-
dez, del regimiento de Infantería Cá-
diz, 67, asignándoles en su nuevo em-
pleo la antigüedad de 1.0 del mes
próximo pasado, fecha en que han
cumplido las condiciones reglamen-
tarias.
De relll1 orden 10 digo a: V. A. R.
Illl:ra 6U cOIKlcimientQ y demás It!fectos.
Di06 guarde a V. A. R. muchos años
Madrid 6 de junio de 1¡p7. .
DtJg~ DE TftU.Ax
Sefior Capitán general de la segunda
regi6n.
Sefiores Director general de Carabi-
ner~ e Intervent->r ~eral del
Ejército.
Señores Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina e Interven- Señor Director general de Instrucción
tor general del Ejército. y Administración.
.serva, D. José Le6n Manzano, afecto' fanterla, con destino en el Negociado
a la zona de Reclutamiento y Reserva de Ajuste. y liquidación de los Cuer-
de Granada, 12, se entienda rectificada pos disueltos del Ejército, D. Adolfo
en el sentido de que el mencionado haber Rubín de Celis y Baquerizas, en sú-
te corresponde percibirlo a partir de plica deqtn! se le concedan dos meses
l.- de mayo anteriormente citado, con- de licencia por asuntos propios para
forme se disponía en la real orden de Gallur (Zaragoza) y Zaragoza, el
19 de abril último (D. O. núm. 88). Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acce-
De real orden 10 digo a V. A. R. pa- d~r a 10 solicitado, con arr~glo a 10
ra su conocimiento y demás efectos. dIspuesto en la real orden circular de
Dios guarde a V. A. R. muchos alíos. 5 de junio de 1905 (c. L. núm. 101).
Madrid 7 de junio de 1927. De real orden 10 digo a V. E. pa-
n.-- T ra su conocimiento y demás efectos.
.&JuwUK DE :ftUÁJI Dios guarde a V. E. muchos años.
Sefior Capitán ~eneral de la segunda Madrid 7 de junio de 1927·
región.
© Ministerio de Defensa
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m!LACI6N QUE SE CITA
A la Intervencioael KiHtaree de
·TotuIm.
Cabo, Jo!lé Bernárdez Arias, de la
Comandancia. de: Sanidad de. Cetb.
efectOl. Diol guarde a V. E. muchos
aftOI. lladrid 6 de junio de 1921.
II~""'"
A1ftOmo LOUD.l OnsoA.
Set\or Comandante general de Ceuta.
Sefíor Capitán general de la ctI4I.rta re-:
gi6n.
Señores Capitán general de la sexta
regi6n e Interventor general d~
Ejército. -
Excmo. Sr.: Conforme con 10 pro-
puesto por el Comandante general de
Melilla, el Rey (q. D. g.) se ha ser-
vido disponer que el soldado de la
Comandancia de Sanidad Militar de
Melilla Ramón Aoix Sánchez, pase
destinado de plantilla al grupo de
F¡¡er:zae ReguY4l'es Indígenas de Al-
hucemas núm. 5, causando baja en la
unidad a que pertenece.
De real orden, comunicada por el·
seftor Ministro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimienfo y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muc:hos
afios. Madrid 6 de junio de 1927.
J:l ~...-aI.
ANtONIO L08ADA O&Tl.GA.
Sefior General en Jefe del Ejército de
España en Africa.
Seftores Comandante general de Me-
li1la e Interventor general del Ejér-
dto.
Para cubrir plaza de intérprete,
FrancilCO Vizcaíno Gómez, de las
mismas, como sanitario y Comand.u1-
cía de MelilIa.
Soldaao 'sanitario, Adolfo Cordón de
Roa, de la Comandancia de Melilla.
Madrid 6 de junio de 1927.-Lo-
sada.
A 1u IntervencWua Militara de
:Me1illa.
Excmo. Sr.: Conforme con Jo so-
licitado por el veterinario segundo
D. Alvaro Arciniega y Ruiz de Gau-
na, con destino en el séptimo regi-
miento de Artillerfa ligera, el Rey
(que Dios guarde) se h'a servido con-
cederle la separación del servicio ac-
tivo, causando baja por fin del presen-
te mes en el Cuerpo de Veterinaria
militar a que pertenece y alta en su
empleo actual, en la escala de comple-
mento del citado Cuerpo, quedando
adscrito a la Capitanía general de la
sexta región.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demú efectos.
Dios guarde a V. E. muchOl afio,.
Madrid 7 de junio de lrp'7.
OFICIALIDAD DE COMPLE-
MENTO
Soldado sanitario, J~ AbiUar Si-
so, de la Comandancia ele Sanidad de
Ceuta.
Otro, Juan lLuftcn Dfu, de ~. mÍl-
ma.
Otro, Gregorio Rodríguez Balleste-
ro, de la misma.
Otro ordenanza, Pablo Bogajo Sáu-
chez, de la misma.
.,.?'....«. '&&t._. ..-. ....a.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
anual de caja del ejercicio de 1924-25
de la Comandancia de Sanidad Mili-
tar de Larache, el Rey (q. D. g.) ha
tenido a bien aprobarla, de conformi-
dad con lo dispuesto en la real orden
de 22 de octubre de 1921 (D. O. nú-
mero 237). I
De real orden, comunicada por ~l
señor Minilltro de la Guerra, 10 digo a
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1927.
&1 DIreetor lIn«aI.
A.!ftONIO LaUDA ORtIGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
DESTINOS
. _.---. .~-~-
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.) le
ha servido disponer que el person:d
de tropa del Cuerpo de Sanidad Mi.
litar que figura en la siguiente rela-
ción, que pasa a prestar sus servicios
a las Intervenciones Militares que
también se indican, cause baja en la
fuerza para haberes y alta en la de
sin haber de las unidades a que per-
tenecen.
De real orden, comunicada por el
seftor Ministro de la Guerra, lo digo
a V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
afios. Madrid 6 de junio de 1927.
El ou-.r ......-.J.
AmoNIO LOSADA ÜJl'tllOA.
Sefior Alto Comisario y General en Je-
fe del Ejército de Espafía en Africa.
Señores Comandante! generales de
Ceuta y Melilla, Director general
de Marruecos y Coloni:ul e Inter-
:ventor general deo! Ejército.
i:*":'.=='::" .-:.. _ ..~:. _- ...-:'.:;;stt5
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
anpal de caja del ejercicio de 1925-26
de la sección de tropas de Sanidad
Militar de Gran Canaria, el Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien apro-
barla, de conformidad con lo dispues-
to en la real orden de 22 de ~octu­
bre de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por el
señor Ministro de la Guerra, 10 digo
V. E. para su conocimiento y demás
efectos. Dios guarde a V. E. muchos
años. Madrid 6 de junio de 1927.
BI Dbwtar .-..J.
Amomo LOSADA OIt'!'EOA.
Señor Capitán general de Canarias.
Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
final de caja del ejercicio de 1922-23,
de la disuelta compañía mixta de Sa-
nidad Mititar dt: Tetuán, el Rey (qm:
Dios guarde) ha tenido a bien. apco-
baria, de conformidad con lo dl,;pues-
to en la real orden de 22 de octubre
de 1921 (D. O. núm. 237).
De real orden, comunicada por. el
señor Ministro de la Guerra, 10 dIgo
a V. E. para su conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde a V. E. mu-






Excmo. Sr.: Examinada. la cuen·
ta final de caja del ejercicio de 1925-
~4 de las di.~ltll.l tro?!W c<lmploem.en-
tarias de San1da.d Mil1ta1' de Ceuta,
el Rey (q. D. e.) ha tenido a bien
aprobarl.u, ~ conformidad con lo
dispuoeeto en la Ileal orden de 2~ ~
octubre de 1\)21 (D. O. núm. ~.37).
De real orden. é"municada por. el
eeflor Ministro de la Guerra, 10 d1¡OO
a: V. E. para su cooocimiento y de-
mú efectos. Dioaguardoe 1Ii V. E. mu-
chOl ailoe. Madrid 6 de junio de 1927,:
El DIrector ....-.J.
'AmoNIo LOSADA ORnGA.
Señor Comandante general de Ceuta.
• Excmo. Sr.: Examinada la cuenta
final de capa del ejercicio trimestral de
1924 de las disueltas tropas comple-
mentarias de Sanidad Militar de Ceu-
tao el Rey (q. D. g.) ha tenido a
bien aproblO"1a, de .conformidad con
lo dispnesto en la real, orden de 22
de octubre de 1921 (D. O. nfun. 237).
De real orden, comunicada por el
Klior Ministro de la Guerra, 10 diilo
• V. E. para su conocimiento y demú
.r·M~
auoofidal, .. propaorat& orctiDaria d.
~IOI al .aIWeDto del tIeg1Uldo Gna-
po de ~ tercera Comandancia de Sao
nidad Militar, D. Ramón Gil Berme-
jo, por hallarse declarado apto para
el aee.ex.o (y u»tir una Tacante del
n¡ferido empleo _ptDdoloe en el
que ee le conñ~e la antigUedad de
:lIO de mayo pr6ximo paaado.
De real orden, comuniada por. oel
.mor Miniatro de la Guerra, lo digo
a V. E. para IJU conocimiento 'Y de-
má.e efectos. Dios &'Uarde a V. E. mu-
chos añOlS. Madrid 6 de junio de I9~7'"
ID Diredor ..-.J.
A!ftOMO . LOSADA ORTWA.
~or Capitán general de la séptima.
regi6n.
s,..fior lntoerventor geu.eral del Ejér-
ci~.
© Ministerio de Defensa




Señor Comandante genenl de Ceuta.
Señor Interventor general del Ejér-
cito.
DlSP9SICIOffES
~ 11 8ec:retIria '1 Dfreccitles fieerales
de este IiaJlterio '1 .e la Depe".ciu
Ceattales
Circ.uar. Excmo. Sr.: En cum·
plimiento de cu.a.nw determina el ar-
dallo 79 del vigente Reglamento de
la Real y MiJibar Orden de San Fu-
nando. se publica a continuación la
orden general del Ej~rcito de Espa-
ña en Africa del día 1J de mayo de
19:17. en Tetuán, referente al alf~rez
<kl Tercio D. Manuel GM'zcSn y Gon-
zál'eZ.
Dios ~de a V. E. muchos añOll.
Madrid ~1 de mayo de-19:17.
en 23 de noviembre de 1926, cinco
afios como tal pncticante militar.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Días guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junío de 1927.
le cOMta que el comportamiento ele
la bandera a la que per1leDeda el iD-
terendo fu~ brillantáimo, pua U.6
a domiMr loe objetivoe que NI le en-
comendaron, venciendo fuerte rsi__
lenda del enemi,ro.
Al folio S se une copia del o6cio
D\'IgUK Da TftOÁJI del Coronel D. Angel Prata, remi-
tiendo el parte propuesta que fonnu-
ló a favor del citado oficial, por 101
uW)ri~ evidenciados ~ la opel"3dón
citada.
Al folio 6 figura la copia del parte
propuesta formulado por el Coronel
D. Angel Prata, que di.ce: Que al
frente de 105 fusilee ametraUadoraa
avanza reeuelto y valeroeo, haciendo
un fuego eficaz y prot.egiendo nota-
blemente el avance de la fuerza. In-
utilizados su. fueiles ~traJladoras,
rOlll la escu.adTa de protección sale m
apoyo de la 17 bandera, que va ee-
calando las alturas que había de 0C1J,..
par, y lo hace con tal a.cometi.,idad
y decisi6n, que logr6 llegar can .,.
tropas a la citada unidad, desalojan-
do al enemigo, lIlendo herido muy
gravemente en estor: momotnto.
Al folio 14 y vuelto presta decla-
ración el capitán D. Pedro Peft.ane-
donda Samaniego, en el que mani-
fiesta: Que en la operación del día 5
de marzo de 19:16 para la ocupación
de loe Haffalf el Duira, el oficial ex·
presado mandaba. una sección de fu·
sUes ametral1ad~ de la 17 compa..
fHa; que a coneecuencia del nutrido
DuQUE DZ Trrtrb fuea-o que se hizo 00Ill dicho arma·
mento, por la Ifeei.etencia que oponfa
el eneJ,Iligo, coneiderable en número
y bien atrincherado, ee inut.i'lizaron
D. Enrique L6pez Urquiza, coman- dichos fusiles, en cuyo mom.ento el
dante de Infantería. juez permanente alf&ez GarzcSn se~ al fTenUl de
de _ta Comandancia. general y nom- 10& individuos de tU secci6n que que-
brado para .la iMtrucci6n de e:rpo- daron disponible. con armamento, y
d~nte para la conoesi6n de la CA'uz & la cabeza de elloe: ar~rbdoles, 1I6
de la Real y Militar Orden de Sa.n lanz6 al aealto de laa trinchera. ene·
Funando a favor del alf~~ del migas, COIlJiguiendo la doeemoraliza-
Tercio D. Manuel Garz6n y Gonz'. r:i6n deiltte y dando lugar a que las
lez de la1I Cuevae, a V. E. tiene el dem's fuerza. avanzaran y ocuparan
honor de nponer : puntos tan importantee; que en el
Se inici6 eete expedien~ de orden asalto resultó gravemente herido, pe-
de V. E. (folio ¡l, acompa!ando un ro a pesar de ello cOJl.ligui6 el obje-
ejemplar de la orden i'eneral del UVO se!alado; que de lae fu.erzu ele
Ej~rcito, nombra.ndo juez instructor su !leCción que avanza'Ton tuvo bajas,
para la inet.rucción del mismo, como no pud~ndo precisar el número de
asimiemo de copias de oficios. 6stas, pudiendo s610 afiadir que con
Al folio 1 se une copia de un ofi. su sereno valor y ejoemplo ooueiguió,
cío del Excmo. Sr. Comandante re- con reducido número de soldados, al-
nual de este territorio, en que roa- canzar el objetivo, de gran impor.
nifi~ta exi&te (l'I"an 6imHitud entre lancia y fuertemenUl defendido; que
1011 hech06 realizadOiS por el alf~rez el enemigo era numf)l['OSO, bien atrin-
D. Manuel Garzón y González y 10 cherado y con una mor.l! muy ele-
que expre6a. el eMO serto del acúcu- vada; qu.e Jo con5id~ comprendido
lo 46 del Reglamento de la referida en el artículo 46, C3l6O sexto, del Re-
Ord.en, ~ el que el recurrillDte fun- gla.mento de la Cruz de San Fet'-
damenta lSU petición, y de parecer. nandl().
por tanto, se inetruya a su favor el Al folio 16 y VlMllto declan. el t6-
mencionado erpedioente, para escla.re- n.iente D. Eduardo Tapia, a que
dm.iento de los h«h06. manifi~ta: Que en la operación de1'
Al folio 4 se ~ copia del oficio día S de marzo anterioc,' para 0CUjl&r
del Excmo. ~al D. Federico 108 Haff3l!l el Duira., el a1f6fes,Gac~
Souz&, que mani1i,esta: No fu~ Ui6- zcSn mandaba. una seeci6D de~
tigo prel!lencial de la a.ctuación d8l ametralladl)['aB cló la 17 coarpañ{á»
oficial derefer-encia, por lo que no que, debido sin dúdá al' iaiedo ta.-,
puede precislll[' si los hechos realiza- go q~ hlioo que' hiictÑi..:::. ~,
dos por el citado oficial en el heého rar el asaIto, _ i!lo • ' ..
de armas en que queda h~o men- fwlilee ametnD~. 3_ Cl- "6
cron. ~ l11Je r~ltó mortalmente he- ~lt>l1iadu'· ", .........,,;,; 1.-:~ .
rldo, pot!d6 CoOO~ com¡Qndido nanOll, av.J:'ao~;..-r-_d:'ii
en el Rqlainent<l mencicmado; pero ,ecci6n; qllfi como" el decláiluite iba'
•
SUELDOS, HABERES Y GRATI-
FICACIONES
ORDEN DE SAN HERMENE·
GI;LDO
Excmo. Sr.: El-Rey (q. D. g.),
de acuerdo con 10 propuesto por la
Asamblea de la Real y Militar Orden
de San Hermenegildo, ha tenido a
bien conceder al teniente coronel mé·
dico, excedente en la octava región,
D. Ellseo Rodrlguez Sayans, pen-
ai6n de cruz de la refeIÍda Orden,
con antigüedad de 21 de marzo úl-
timo, debienc10 percibirla a partir de
l.· de abril pt'6ximo pasado.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demh efectos.
Diol guarde a V. E. muchos afios.
Madrid 6 de junio de 1927.
DUQUE DIt TUUÁN
Seftor Presidente del Consejo Supre-
mo de Guerra y Marina.
Seflores Capitán general de la ochva
región. e Interventor general del
Ejército.
Circular. Excmo. Sr.: El Rey (que
Dios guarde) ha tenido a bien dispo-
aer se convoque a oposiciones para
cubrir diez y ocho plazas de veteri-
narios terceros del Cuerpo de Veteri-
oaria militar, las que darán principio
a las diez de la mañana del día cinco
de septiembre del presente al\o en la
Escuela de Veterinaria de esta Cor-
te, verificándose con arreglo al regla-
mento y programas aprobados por
real orden de 30 de abril de 1923
(C. L. núm. 7) y publicados en la
-Gaceta de Madrid" correspondiente
al día 9 de mayo de dicho año, nú-
mero 129. Los aspirantes presentarán
las instancias documentadas en este
Ministerio antes de las catorce horas
del dia 25 de agosto de este mismo
alío.
De real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocimiento y demás efectos.
Dios guarde a V. E. muchos años.




Excmo. Sr.: En vista de la propues-
ta reglap:¡entaria de aumento de suel-
do a favor del practicante militar con
destino en la]efatura de Sanidad Mi-
Utar de Larache, D. Atilano Maitfn
Pizarro, y con arreglo a 10 prevenido
CIl el artículo 12 de la real orden cir-
c:a1ar de 3 de septiembre de 1921
(D. O. núm. 196), el Rey (q. D. g.) ha
bmido a bien disponer que a partir
ele l.· de nur:n;o último, prÚnera r~­
ñsta qlle pasó en activo desde la si-
~óJi deo llupennllIlerzrio sin, s~f~
4p.. lItI' aboae al iftteoreaado el sueldo
-.J • 3-500 pe.etas, qtH:' es e11 que
le coITea9OGde póJ' habt!r' ClIDlplido
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al mando de una seoción de van·
¡"Uardia. no pudo fijar eu atención a
la actuación de 101 demú, aunque
por referencias al final de la opera~
ción oy6 comentar muy favorable-
mente la actuaci6n de dicho a1f~ez,
el que ee distinguió notablemente;
que por no haber pre6eIlciado direc-
tamente la actuaci6n de dicho oficial,
no puede precisar si está compren-
dido en el caso y artículo que se le
cita o en algún otro del m.mcionado
~eglamento.
Al folio 24 decLa.ra el capitán don
FP.Inando Jordán de Urries, el que
dice: Que hallándose al mando de
la compañía de ametralladoras, iit-
nora lQ6 detalles de 6U actuaci6n, por
.enCO'Iltrarse al principio de la ope-
ración con dicha compañía a alguna
distancia de la 17 compañía, a la que
pertenecía el ,referido alférez; pero
que haciendo indagaciones d66pués,
supo había6e portado her6icam.ente,
llieooo uno de los primetr06 que, al
manoo de su seoci6n, se lanz6 al
asalto, cayendo mortalmente herido.
Al folio 27 declara el capitán don
André6 Nieto Mariano, .el que ma-
nifiesta: Que tom6 parte de la co-
lumna de operaciones del Haffa el
Dui.ra, mandando la compañía en
que el alf6rez Garz6n iba; que en los
prim.er06 momenlo6 de la opeúaci6n
ordenó al referido alférez estable-
oerse con su secci6n de fusiles ame-
tralladoras en unos parapetos, con
objeto de proteger ron el fuego de
é6t06 el avance de las demás fuer-
zas; que una vez emplazados los re-
feridos fUlliles y hechas las primeras
ráfagas, sufrieron interrupci6n, lo
que no podía repararse en la línea
de fuego, por lo que el alf~ez Gar-
z6n., usando de propia iniciativa, dejó
personal para custodia y ron el resto
de la sección aV'an~6 valeroeamente
hacia el objetivo general, siendo de
los primeros que ini~~l ~a1to ; que
con su valor penonal y entusiasmo
aumentó el del nesto de .la fuerza, en·
contranoo gloriOt.a muerte cuaooo su
prop6eito estuvo a punto de reali-
zar6e; que no sufri6 baja alguna en
eu secci6n, no obstante el numeroso
e~mill'o; que la moral de éste era
elevadísima, ya que con sus fuerzas,
atrincheramtentos y fuegos intensoa
impedía deealojarle de eu! posicio-
nes; que no hubo baja alguna en los
oficiaLe6 de la compafiía, y que el
médico que le hizo la primera cura
fué el teniente D. Eduardo Monte-
jano Teja.da; que a su juicio le cree
comprendido en la segunda parte del
caso sexto del artículo 46 del Re-
glamento de 26 de noviembre de J926,
puesto que con su esfuerzo sirvió de
apoyo para que avanzara el resto de
la fueú2:a..
Al folio 26 y TUelto declara el te-
ni6llte D. Luis Suáre:z: Alvarez, el que
nianifi~: Que. al principio de la
operaciÓn v.iÓ al alférez Garz6n, con
ISUe fusiles ametralladoTa6 emplaza-
doS en Ul105 parapetos, y que habién-
dOlse inutilizado éstos, avanzÓ valero-
~D1e:lte, siendo el primc!'() en llegar
al objetivo general, apoyando el
avance del resto de la fuerza, cuya
Dioral creci6 al ver el valor personal
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1 S_ 1M& fri6del referido alfúez; que no eu
baja alguna su secci6n, a pesar del
fuego inteneo del enemigo, el que ee
resistía a abandonar SUll puestos; que
no hubo baja alguna en los oficial~s
de la compañía y que el médico que
le hizo la primera <:ura fué d tenien-
te D. Eduardo Montejano Tejada;
que Le cree comprendido en la se-
~unda parte del caso 6exto del ar-
tículo 46 del Reglamento de 26 de
noviembre de 1926, por lo que le cree
acreedor a la recompensa que se le
~pone, teniendo en cuenta que ~u
esfuerzo 6irvi6 para el avance del
resto de la fuerza.
Al folio 26 vuelto declara el te-
niente D. José Rubio Rodrlguez, el
que dice: Que por encontranle el de-
clarante en aquella f.echa prestando
sus servicios en la compañía de ame-
tralladoras, la que en ese día y al
principio de la operación estaban em-
plazadas a alguna distancia de la 17
c:ompañía, a la qu.e pertenecía el .~­
ferido alférez, no puede decir 'l.lda
respecto a la actuaci6n del dtado al-
férez. Poco despué6 de empezado l'~
combate, avanz6 la compafiía ue :'.lr.e-
tralladoras y entonces fué cuan:lo l'l
doclarante vi6 al alférez GanoSn q::.e
pasaba herido en la camilla.
Al folio 27 y vuelto dec~ara el al-
férez D. Fernando Alvarez Pac:beco,
el que manifiesta: Que tomÓ parte
de la columna de ocupación de Haffa
el Duira. con la J9 compañía g.e la
quinta bandera; que vi6 en los pri-
meros momentos de la operación al
-alférez Gan6n, al f.rente de su sec-
ci6n de fusiles ametralLadoras, em-
plazados en un06 p arapetoe, dellde
donde con el fuego de ~stos protegía
el avance de las demú fUeú2:all de
la bandera, y que má.s tarde 10 vió
avanzar valerosamente, eiendo el pri-
mero en llell'ar al objetivo genera.l,
donde encontró gloriosa muerte; que
no sabe cuántas bajas tuvo, pero que
sabe qUe el enemigo era numeroso y
fuertemente atrincherado, haciendo
6ste un fuego intensísimo, que impe-
día desaloj-arlo de sus poeidone! ; que
no tuvo mú bajas de oficiales en la
compañía que la del citado alférez
y qu.e el médica. qUe le hiz<l la pri-
mera cura fué el teniente D. Eduar.
do Montejano Tejada; que a su jui-
do le cree acreedor a la recompensa
que se le propone, crey~ndole com-
prendido en la 6egunda parte del
caeo sexto del artículo 46 de 26 de
noviembre de 1926, puesto que con
~us esfuerzos sirvi6 de apoyo para el
a:vance del resto de la fu6rza.
Al folio 27 vuelto declara el alfé-
rez D. Enrique L6pez Anglada, el
que manifiesta:' Que dicho oficial,
habiéndosele inutilizado 106 fusiles
ametralladoras que mandaba, en la
posici6n que estaban emplazad06 los
dejó custodiados por la mitad de la
5ecci6n aproIimadamen~,y él, con el
resto de la 6eCciÓn, se lanzÓ .al asalto
de la posición Haffa cl Duira, bajo
intensísimo fuego enemigo, colocán-
dooe bien pronto al frente de todos,
dando constantemente e~mplo con 6U
valor y heroísmo a todos loe dem1s,
haeta qu.e en el momento pcóximo a
c~i.r el objetdvo cayó herido;
D. O. nám 1~S
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que por no pertenecer a ..a compa6ía ~
de dicho alf~rez, no .abe las baja. i
que tuvo en IU tropa, no lIiendo baja ;
ningún oficial de la compañía; que el ; ;¡
enemigo era numeroso, con una mo- I\~
ral elevadísima, siendo el primero en
curar al referido teniente, el tenien-
te médico D. Eduardo Montejano Te-
jada; cree 6e hizo acreedor a la re-
compensa que Se le propone, encon-
trándose comprendido en la 6egunda
parte del caso 6exto del artículo 46
del Reglamento de 26 de noviembre
de 1,926, pues aunque no lleg6 a ocu-
par.la posici6n, por haber .caíd.o mor-
talmente herido, su arroJo hIZO re-
troceder al numeroso en.emigo, que
se hallaba fuertemente atrincherado,
v sirvió de apoyo para el resto de
la fuerza.
Al folio 28 y vuelto declara el &aI!-
gento Angel Cardona Acosta, el q~
dice: Que pertenecía a la 17 com-
pañía de 6U misma bandera, toman-
do parte en el combate que se libró
el día 5 de marzo último par~ la
ocupación del monte Haffa el DUlra;
que la compañía a que pertenecía el
alférez D. Manuel Garzón González
sali6 de la posición de Nator a 1ae
diez y media aproximadamente, y al
llegar al poblado de Ben-Aisa avanz6
por el flanco izquierdo hasta corona:r
las cumbres del monte Haffa el DUl-
ra; pudiendo solamente .manifutar
que el citado alférez avanz6 al fren-
te de las fuerza9t que mandaba con
gran intrepidez y arrojo, resultando
mortalmente herido; que como el de-
clarante pertem.eda a otra compañía,
no puede precisar el número exacto
de las bajas que tuvo; que sola-
mente sabe tuvo la del oficial cita,..
do; que sabe fué asistido en 106 pri·
merca momentos por el teniente m~­
dico D. Eduardo Montejano Tejada.
Al folio :z8 y vuelto declara el nr-
gento Salvador Noriega Sánchez, el
que manifiesta: Que no puede decir
nada lobre la actuación del a1f~rez
Garz6n en dicha operaci6n, por per-
tenecer a otra compañía cuyo objeti-
vo era distinto; que no !abe lae bajas
que tuvo, por estar muy diatante de
6ste; que sí asegura que el número
del enemigo era muy euperior al n'l1-
mero de fuerzu q~ mandaba el ci·
tado alférez, ignorando si hubo más
baias de oficiales en la referida com-
pañía, 10 mismo que el médico que
le hizo la primera cura; que a su
juicio elf acreedor a la recompe.naa
que se le propone, y que cree l!5e en-
cuentra comprendido en la segunda
parte del caso sexto del artículo 46
del Redamento de 26 de noviembre
de [926.
Al folio 1J6 vuelto al 47 declara el
Corone! D. Angel Pra1:6. el que ma-
nifi66ta: Que no puede detalla.r el
hecho que se le pregunta, porque
aunque ua Jefe de la columDa en
que iban sus fuerzas, no estuvo en
aquel momento en el sitio en que
ocurriÓ, y conoce su actuaci6n, qU6
fué brillante, por el parte que le dió
el iefe de la Legión. en la actuali-
dad teniente coronel D. Luis Val~
zx, y el parte propu66ta unipe:raonal.
que firmó dicho jefe, con el cual eso
tuvo conforme, y que copiado dice
.' ' ..:f.....~ (
el que msn;fieRa: QDe cef••te a p1ep.da -e-iUu. em,.6. ayu-
la actuaci6n del indicado alféa, a1Ul zar con himo tan decidido y UD arro-
cuando no perteneda a ft eecci6n, jo tan iuupenb1e, a p.- del muo
sabe y le CGD8ta, por haberlo pre- cho fue~o que el enemiro hada, a tan
5.enciado, que dicho oficial demostró corta' diatancia, que hizo influir de
una valenda y arrojo insuperable, y forma muy radical en todos y arrió
marchando a la cabeza de las fuer- :le punto de apoy<l para entrar eD li-
zas que mandaba, contribuyendo de nea las dem's fuerzas, huta q1Ut
una manera muy eficaz con IU apoyo cayó herido gravemente en el viene
a la entrada en línea de otras fuer· tre, con otl'iD!i cuatro o cinco le,io.
zas, no llegando a conseguir el oh- narioe mis, motivo por el qlU! DO
jetívo por haber sido herido ¡:rave- pudo llqar por sí mismo a coronar
mente en el vien~ cuando estaba a el éxito; que tuvo unaa cinco bajas.
punto de llevarlo a cabo; que DO que el enemigo era baetante crecido
puede preci6ar 136 bajas que \uvo, y se defendía con gran teDacidad, .,
aU'll cuando cree fueron cinco; que que de 106 oficiales heridos en la
el enemigo era numeroso y atacaba compañía 6610 lo ha sido dicho ofi·
c:on gran brío y que de la compañía cial; que lo cree comprendido en el
5610 fueron bajas romo oficiales el caso Y artículo expresado.'
alférez .expresado, señor Garzón; que Al folio 36 y vuelto pre6t.a decla,.
:0 encuentra comprendido en el caeo ración el comandante de la Gua.rdia
sexto del artículo 46 del R~glamento. Civil D. José Garzón Serrano, el que
Al folio 58 y vuelto declara el sar- de6pués de afirmarse y ratifica(ie en
gento Nicanor Fe:rn:indez Fernández, la ÍD.5tancia que figura al folio 8, 1Il.íIo-
el que dice: Que no puede citar nada nifi'elita: Que por el capitán de In-
referente a este particular por no fantería D. Manuel Ménoo Vi¡ro, ca-
pertenecer a la secci6n qU; él man- pitán de la compañia a que pertene-
daba; abora que. sin embargo, por cía el alférez •. qu.e es su hijo, el' qua
referencias fidedignae, sabe que di- en el día de la operaci6n desempefló
:ho oficial era muy valiente y 6e ...1 cargo de ayudante de la Legión,
port6 admirablemente, cayendo heri- Sil enter6 de la actuación de su hijo
::lo 60bre las nueve y media de la ~n el día que fué herido, y que aque-
mañana; que ignora cuántas baja5 I\~ mi5m~ le fu~_informadopor el te-
luvo; que cree que el número de 11lente senor N unez y demás oficiala
enemigo pasaba de 500, y que el es- de la 17 compaiiía y otros varios oon
lado moral de &ite era muy grande, Q~ien habl6 en una visita que l'eli
pues a todas pena5 quería que no se 111~0; que est36 conversaciones y ellos
lograra el objetivo propuesto por lDUW10S le aconsejaron pidiera la
nue6tra parte; que lae bajas de ofi- apertura del expediente pMa la eon-
ciales que hubo en la compañia 5610 cesi6n de la c.ruz.que, según ellot,
fueron la del alférez citado; que no ~ ganó, y cuya confirmaci6n vió en
puede dar opini6n referente a si ea el libro de la quinta bandera, en Que
acreedor a tan señalada recompensa aparecía estampada, con m<ltivo de
el citado alférez, por no haberlo pre- la ya citada actuaci6n. y creyendo
senciado. cumplir con un deber que le impone
Al folio 59 y vuelto declara el le- !a me~orU de su pobre hijo,. hizo la
gionario Alfredo Villamarín Rubio: InetanCla, ~ue se U'lle al follo 8 efe
Que 561? sabe por l1"eferencia que di. este expedIente. .
chlP ofiCIal• .en la operaci6n mencio. Po~ todo lo expuellto, el Juez Qua
nada, se portó muy bien y que de- !lU6Crlbe se ho.nra en paaar a manos
hido a su arrojo y valentía se con- de V. E. el pre5ente relIumen. a 101
sigui6 el objetivo con pocas' bajae y ..fect06 del párrafo tercero del artfcu-
que cuando el declarante. al ma~do 10. ~9 del Reglamento de la Real y
d-e 6U sección. 6ubía avanzando hacia Mlhtar Orden de San Ferna.ndo.
una loma, vi6 que dot camilleros y V. E. resolver4.-Ceuta 9 de abnl de
un cabo traían al citado oficial en ~Q27.-Ex~mo. ST. :-El Co~andante
una camilla. berido gravemente; .que lU~Z, Enrique L6pez Urqul~a.-Ru­
ign()fa las bajas que tuvo en la seco b~lcado.-Hay un sello en -tinta que
ci6n; el número del nemigo era bas- dIce :-Comanda.n.te gen~ral de <:euo
tante crecido y la moral de éste al ta.-JuzKado ~ IDstruccl6n.
parecer ~ra:1de; que los oficiales que ~o que de orden de S. E. se pu·
fueron bajas en la compañía 8ólo fué hhca en la general de este día, eX·
el alférez Garz6.n; que cree que sí, ho~ando a .tod.o~ 109 Generales, jefe.,
ya que ha servido como punto de o~ClaLes e IndIvIduos de tropa y ~••
apoyo contra un enemi¡¡oo muy creci- nnerfa que sepan algo en c~nU:an~ o
do en nú¡w>ro, para la entrada en U- <:oap3Z de modlfica'r la apreCl.8CIÓn de
nea de otras fuerzas, está compren. los hechos, a que s~ pre5e'llt.en a de·
dido en el caso 6exto del artículo -46 clarar ante el JU~z 1Dstructor, de pa.
del Reglamento de 26 de noviembr. la:bra ° por escnto, en el pla%o el.
de 1926. d!ez días, a contar desde la fubllca-
Al f 1· clón de esta orden genera ...1
.0 lO 59 vuelto.y 60 pre,ta de- DIARIO OFICIAL DEL MooSTIIUO llt LA
daraCl6n el cabo Juhán Martín Mar- Gtmuu.-El Jef d E M GeMrt.l
tfn. el que manifiesta: Que por per- Manuel God~tI e e . .,
tenecer a la sección de fusiles ame- .
tralIadoras que ma:ndaba el alférezI .----
Garzón. compuesta de un06 18 hom- \
bT~S, s~be y le coosta, por haberlo Circular. Excmo. Sr.: E. • ••
p~enClado. que tan pronto como se plimiento d. cuanto determina .1 ar-
dl6 la orden de ataque para la toma tíeu10 79 del vi~te R~lam_te ..
de 106 Haffas el D.U1ra, el oficial eX-Jla Real y Mili~r Orden d. Sa:a 1'_-
pr~ado) al fren~ d,. !U HCd6n. des- nando, se publica a contin'Uacidr1 ~
' p" «~----' ,- __ __ .'~ - - .. - .--~... ---.--
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uí: llAl frente de lc. m.u.....
tralladoras avanza cuuelta '1 valero-
samente, haciendo un fueco eficaz y
protebiendo notablemente el avance
de las fuerzas. InutilizadOl 101 fusi.
les ametrallador36, con la .escuadra
de protección 6ale en apoyo de la 17
cc.mpañla, que va escalando las altu.
r~ Que habfa de tomar, y lo hace con
tal decisión y acometividad, que lo-
gra I1qar con la. primeras fuerzas
a la citada unidad, deAlojando al
enemi~o, eiendo herido muy grave·
mente en este momento." Que las ba.-
jas que tuvo 60n cinco de tropa; de
oficialee, ninguna; el número de ene·
migo, liin que se pueda calcular, era
numeroso, PUe6 combada contra la
columna, cuya base de fu.erza eran
cuatro banderas del Tercio; en aquel
día el estado moral del enemigo era
de intensidad, pero sin preciliar qué
número era el que contendía con las
fuerzas de aquel oficial; que la m3.6a
de ataque la constituían fuerza6 del
Tercio y únicamente estaba un bata·
llón del regimiento de Ceuta, que
f()fmaba parte del grueeo; pero 9,ue
no actuó en ese día en las inmedla-
cion.es de las fuerzas del Tercio; que
no habiendo pre6enciado el hecho y
no habiendo ningún oficial ni jefe que
haya cOD.5iderado su actuación acree-
dora a que se ge6tionase la apertura
de juicio contradictorio, no estima
que su actuaci6n, brillante desde lue-
go. esté comprendida en el Regla·
mento de la Real y Militar Orden de
San F&nando. !'!l
Al folio 48 y vuelto' 'aeclara el co-
mandante médico D. Enrique Osttalé
GOOlzález, y manifiesta: Que as~ti6
a dicho oficial en Nator Principal.
durante unas horae del dfa s: que
lleg6 herido de la línea de fuego y
presentaba una herida de arma de
fuego en el lado izquierdo de la re-
gión umbilical. penetra.nte d.e-l vien·
tre y sin orificio de salida; que ee
le oper6 en seguida y ee comprob6
que el músculo izquierdo recto estaba
deslaee.rado por el paliO del proyectil,
presentando el trayecto de la herida
trozos de bil~ y un pico de la car·
tera de identidad; el proyectil pene-
tr6 por el peritoneo e hizo varia5 pero
foraciones intestinales, ,in que re-
cuerde el número de ~tas; se sutu·
raron los orificioe del intestino y se
hizo lltoilet)) del peritoMo. pudiendo
encontrarse el proyectil; cerrada de-.
pul!s la pared abdominal, fuI! traela.
dado a la sala ~ oficiaLes. donde se
le aplicaron varias inyeccionee de
su«o, cafeína y acei~ alcanforado
falleciendo a las ¡>oCa6 horae de in:
g.resar en el H06pital; que par la
tray.ectoria recorrida por el Proyectild~bi6 ~ herido de frente y por ene:
JIUgo 61tuadO en plano má6 elevado
al que ocupaba el herido y a muv
corta distancia; que en las conver·
'saciones sostlenidas con dichó oficial
observ6 un elevado espíritu yde6eos
de relitableceflle para poder continuar
al mando de 6US fuerzas, aceptando
desde el pri~r momento la ínter-
venci6n quirúrgica.
Al folio 57 vuelto declara el sar.
iento FraJlci~o ~8.1l%álu G8málu.
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6qUDda adici6n a la orden ~eneral
d.I Ej~rcito de España en Afinca del
día 10 de mayo de 1917, en :retuán,
reÍ'Uente al capitlin de Infanteda
D. Miguel Rodriguez Bsd'DA. _
Dios guarde a. V. E. muchos anos.
Madrid 11 de mayo de 191 7.
DUQUJ: DE TETUÁN
Se6er .
E ae. Sr.: D. Félix Garda Pé-
rN co_andant. d. Artillería, con
.':tino .n la Comandancia del Arma
de Ceuta y juez instIuctor del u·
pe<iiente de juicio contradicto:io que
. se instruye a favor de! . capltlin d~
In.fantería que fué D. MIgud Rodn-
il"uez Besca.usa, a V. E. tiene el ho-
llar de exponer :
Se inici6 e¡;te expediente por or-
den de V. E. (folio II y como con-
eecucncia del parte que figura al· fo-
lio 1.
Con arreglo al ¡¡,rtículo 79 diel Re-
glamento de la Real y Miliw Orden
de Sa.n Fernando, 6e han tomado l.a6
siguientes declaraciones: Coronel d<o
Estado Mayor D. Mariano Santiago
GueJ11ero, Coronel de Ingenieros don
Miguel Garda de la Herranz, exce-
lentísimo 54'. General D. Leopoldo
de Saro y Marin,' teniente coronel
D. Agustín Muñoz Gra.nd;e; otro, don
Julio Mena Zueco, teniente D. Luis
Aranda, sargento Eugenio Caldeano.
. teni.ente D. Alvaro Arree, suboficial
D. Sixto Serrano, comandante don
Ca.rlos Muñoz Gui,; capitán D. Ma-
riano Barr060 y Coroneles D. Miguel
C<unpi.Wl y D. Luis Orgaz.
El Corone! de Estado Mayor don
Mariano San.tiago Guerrero declara
al folio 31, Y dice: .Que no ¡presen-
ció la actuación del capitlÚl antes ci-
tado el 17 de julio, en Sidi Danetz,
ni el día 11 de septiembre en Yebel-
Malmusi; que por las razones' antes
dichas nada puede decir de la actua·
ción de e-ste capitltn ni doe lGt ml!-
ritoe que hubiera podido contraer;
cita como testigos probable. al co·
, mandante Muñoz Grande y al alf6I'ez
Aranda.
El Corpnel de IIlli'enieros D. Mi.
guoel Gareía de la Herranz, a loe fo.
lio.s 38 al 39 vuelto, dice: Que co-
nada al capitán D. Migu~l Rodríguez
Bescanaa, y no tiene causa alguna
que ~ impida d;eclaa'ar; que asistió
el día 17 de julio .al combate <Le Sidi
Danetz, dW"a.Dte el cual estuvo en" el
hOlSque dirigi.endo loe trabajos de for-
tificaci6n, y que no a.ei<sti6 alreco-
nocimi.ento o~Illiivo el dfa 12 de sep-
tiembre. en la vertiente N. de Mal-
muci :. que a causa de lo quebrado
'-'1 terreno y la e5pe6u.ra dlel bosque
•• puoo precisar bien cl.a.ramen~ b
actu.a.ci6n del referido capitán Bes-
Ga~. Solamente en .algunos momen-
tos v16 y ob6ervó c6mo empeñado en
Wl combate, muy pr6ximo, conducía
y alu~ con <su ejempla a sus tro-
.... ; y que por be x-.f~encias que
M••, s:u comportamiento fu~ como
• iuRpr•• admi<rable y heroico ' y 6al-
..-6 .la situación en moment~ diflci-
Me; que no puede ahnnar rotunda-
mente si el difunto ca.pitán Be6cansa
fe aiz. acrlHMl.r al i~eio en la
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Real y Miliw Orden de San Fer·
nando el dfa 17 de julio y :13 de sepo
tiembre, por no haberlo presenciado;
pero que sí preseoció la total actua-
ci6n de éste el día. 8 de <septiembre
en el degeDlbarco en la playa de Mo-
rro Nuevo, y pudo apreciar con todo
detalle, por .encontrarse en 'una bar·
caza próxima y por haber sido el
.primer jefe de Fucru.a Europeas que
p,ia6 tierra, ya que.l primer jefe
q\le de&oembar~ antes que él fué el
comandante Muñoz Grande, al fren-
te de su harlta; q·ue desde la barcaza
pudo observar c6mo el capitán Be6-
can6a fué el primer 601dado que con
su planta holl6 la playa enemiga con
resoluci6n y desprecio absoluto de su
vida, bajo nutrido fuego d~ ametra-
llador<l6, fUllil y cañón, enarbolando
una bandera española; que por este
hecho ·10 considera acreedor a la
Cruz laureada de San Fernando. co-
mo comRrendido en 106 artículos 50,
caso qUinto; 51, caso noveno, Y 54,
caso sexto. Cita como testigos al ca-
pitán de Ingenieros D. Eugenio Cal-
der6n y los tenientes D. J 06é Mon-
tero y D. Jorge Moreno, por ser 106
primeros oficiales que al frente de
tuerz~ europe~ de6embarcaron el
dla 8 de septiembre. Opina además
el declarante que, con aneglo al ar-
tículo 46 del mencionado Reglamen-
to, debe incoarse nuevo expediente.
independiente de las resulta6 del pre.-
sente, por considerar que 106 hechQS
realizados pOI el capitán Bescansa
el día 8 de 6eptiembre le hacen acree-
dor a tan preciada recompensa..
El Excmo. Sr. General D. Leo-
poldo de Saro y Marín, al folio 44
V 45, dice: Que conocía al capitán
Bescansa, por haberlo tenido muchas
veces a sus órdenes; que no tiene
caUAia que l. impida declarar en este
expediente; que fué testigo presen-
cial del combate dei día 17 de ju.
lio de 1915 en Sidi Danetz, por ha-
ber dirigido esta. operación como Ge.
neral jefe de las columnél4l que se o¡-.
ganizaron, y que en cuanto a la ac-
tuación del capitán Bescansa dice:
Que al mando de uno de los tabores
de la harka, avanza con toda dedo
si.ó~ y rapidez a ocupar el bosque de
Sldl Danetz. coronando el objetivo
con gran valentía, arroja.ndo al ene.-
mi¡o con bomba.e de· mall'l:>, ocupan-
do en el mismo difícile¡; p06iciones,
en ·las que se mantiene. El enemigo,
que a pesar de tan vigoroso ataque
no se había retirado, quedando a poca
dUitancia de nuestras línea,s favore-
cido por el terreno, pronto inició un
contraataque, que fué Il'epelido con
energía, y a poco intenta otro, tra-
ta.n,do de envolver a las fuerzas, que
aun"que vacilan en lQS primler06 mI>-
ment06, arengadas y alentadae; por
¡¡US jefe¡; y oficiales, se lanzan deci-
didamente sobre "el contrario, al que
~xpuLsan del terreno donde momen·
táneamente se había colocado ; que
ent'1"e todos los ()ficiales se di<stinguió
el capitán Besca.I16a, que hacía alar-
des de valor y arrojo; llega, en lu-
cha al arma blanca, a matar por sí
mismo a los adversarios, y alentan-
do con su ejemplo, SWl harkeñ06 in-
flin¡en duro. ~tigo al contrario,
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manteniindose. sin embu"go, en la
línea tanto este dfa como el siguien.
te. retirándose con sus tropas: que
estima que por est05 hechOli pudiera
estar comprendido el capitán Bes·
e&n&a e.n el número tercero del ar-
tículo 4Q y en séptimo del 54 del Re-
glamento de la Real y Militar Orden
de San Fernando. Cita como testig06,
ademlia d. 106 oficiales de la harka,
a 105 tenientes coronelee Mena, San-
tiago y García de la Herranz; que
además de los hechos '1"elatad06 an-
teriormente, ha tenido el capitán Bes-
cansa ocasión de realizar mérit06 que
,p..,dieran calificarse de heroicos, y
que haoe presente durante el desem·
barco de Alhucema6, siendo precisa-
mentR. el primero que 6e lanz6 al
agua y tom6 tierra con la bandera
española, ocupando rápidamente Lo-
ma Arenosa de la Cebadilla, fortifi-
cándose en ella y sosteniendo el
avance por sus flancos, permitiendo
el de los otros tabores, procediendo
con bra\,\¡ra y talento, defendiéndose
tenazmente en la p06Íci6n conquista-
da, rechazando al enemigo. qUol in-
tentaba contraatacar. L36 virtudes
militares que adornaban al capitán
Bescansa, su's cualidades verdadera·
mente excepcionales, su valOO', que
derrochaba continuamente, se pusie-
ron, una vez más de manifiesto en
esta ocMión; considerando pudiera
ffltar incluído en el número cinco del
artículo 50 del Reglamento de la
Real y M.ar Orden de San Fer-
nando.
A 106 folios 71 al 74 existe una. de-
claración por exhorto del teniente
D. Alvaro de Arco CampQS, habien-
do sido anulada por haberse infrin-
gido elartfculo 392 del Código de
Justicia Militar, en lo que se refiere
a la igualdad de categoría entre los
jueces y 6ecreta'1"ios encargadQS de
evacuar 106 exhortos y los que ins-
truyen los expedientles.
El teniente coronel de Infantería
D. Aguatín Muñoz Grande declara a
los folios 88 y vuelto, y dice: Que
no puede contestar a las preguntas
que se le hacen, por no haber a.eis.
tido a la.e operaciona~l.
A lo~ foliQS 95 vuelto y 9Ó declara
por exhorto el <suboficial D. Sixto Se·
rrano, y su declaración ha sido anuo
I~da por haberse infringido el párra.
fo segundo del artículo 391 del Có-
digo de Justicia Militar, en lo que
se t"efiere a la igualdad de categcrlas
entroe, loe jueces y secretari06 encaro
gados de instruir 106 procedimientos
y los nombrados para evacuar lQS ex-
hortoe.
El teniente de Infantería D. Luis
Aranda Mata declara a lQS folios 109
vuelto y 110 vuelto, y dice: Que no
tiene causa que le impida decla<ra.r en
este expediente; que no fué testigo
presencial má6 que de una fase &1
combate, pero que sabe por .referen.
cias que el capitán Bescansa 6e com-
port6 brillantemente durante el des-
arrollo de la operaci6n',; que conei•
dera al capitán Bescansa c()mprendi-
do en el caso tercero del artículo 40
del Reglamento de la Real y Militar
Orden de San Fernanda. Cita como
testigos al teniente de la harlta don
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Mariano Ban«o y al 6uooficial don
Sixto Serrano. .
. A los folios UI vuelto ~l U3 de-
I clara por exhorto el teniente coronel
; de Infantería D. Julio Mena Zueco.
'l dice: Que no tiene caWJa que le
¡mpida declarar; quJe fu~ testigo pre-
sencial del desarrollo de las 0Ji&'&~
cioll<e8 en Sid¡ Danet% el 17 de julio
de 1915. por haber 6ido el je~ que
mandaba la columna, manifestando
.que la actuación del capitán D. Mi-
guel Rodríguez Be6cansa fué brillan-
tísima, ocupando Sidi Dan.etz con
'una deci6ión y arrojo extraordinarios,
.prosiguiendo el avan~ y e6timulando
a los 15UY08 con su alto 'ejemplo, y
en UD arranque propio de 6U valor,
.l'1hase al poblado que existe al pie
de Sidi Danetz y quemó algunas de
.us casas; que a pe6aI de la resis-
tencia enemiga, las fuerzas del capi-
tán Bescan6a se comportaron heroi·
cam'ente, y que en una nueva ftuc-
'tuación de la línea, el capitán Be&-
cansa avanzó fuera de la linde del
1:Josque, y contagiando a los euyoe de
extraordinario entusiasmo, a van %Ó
un06 100 metros al flanco izquierdo,
:ocupando unas lomas, de6de las cua-
le6 el enemigo hostilizaba constante·
mente, permaneciendo en ell:l6 hasta
la caída de la tarde; acudiendo gran
número de enemi~s en su frente,
hubo de retirarse; que por no haber
presenciado al detalle la actuadón
del capitán Bescan.sa, por tener que
atender a otr06 frentes, también ame-
nazados, y no haber pre5enciado nin-
gurno con méritos 6uficientu para con-
aiderarle incluído en alguno de 106
artículos del Reglamento de la Real
y Militar Orden de San Fernando, no
lo propuso paTa e6ta preciada recom-
penea al dar el parte de la opera-
ción; pero Que en conve.nlación poe.
terior con el teniente coronel Hern'n.
'dez Franc~s, ~te le dijo que en aquel
día Blescansa se ,abía ganado la Cruz
~e San Fernando. Cita como testigos
al comandanlf¡ D. Ca'l"los Muftoz Gui.
A los folioe 180 y 181 declara nué.
vamente el suboficial D. Sixto Serra.
DO, y dice: Que fué testigo pr~n­
dal de la actuaci6n del capitán BelI-
canea en la operaciÓn de Sidi Da-
lI.et%; que todo el día, y bajo un nu.
trido fuego del enemigo, no dejó el
ca.pit~n Besc~nsa de Ifecorrer 186 gge.
rnllas y retirar él mismo las mu-
chas bajas que hubo en el tabor; Que
a lae cuatro de la tarde se presentÓ.
a :un06 100 metros de la guerrilla un
núcleo enemigo, al quoe, con bande<ra
en. mano, 6e lanzó, acompañado de
cuatro o cinco individu06, y 106 hizo
retroceder; que lo considera acreedor
al ingreso en la Roeal y Militar Or-
&n de San Fernando. Cita como tes-
tigos al teniente D. Alvaro de Arce
., un teniente y varios individuos de
t1ropa.
A los folios 186 al 188 declara nue-
yamente el teniente D. Alvaro de
~ce, y dice: Que no tiene causa. que
le impida declarar; que fué testigo
presencial de la actuaci6n del capi-
~ Bescanaa y que en la noche del
·16 de julio de 1915, encontnlndose
Clicho capiÜD en Tuhamed con su
Prb. recibi6 cSrdanea para salir ea
1....:- ••
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direcci6n a Mal.lien, en d~nde.en Izando la situaci6n; qoe 110 puede
camiones, se trasladaron a TetdD; precisar el número de enemigo, pero
que en este dfa el capi~n tenia ñe-ISf que era numeroso; que considera
bre de -40 &Tadoa y llevaba dos díq al'capit'n Bescanaa merecedor de que
sin comer; a pesar de ello no quillO se le conceda la Cruz de San Fu-
perder la asistencia a la operaci6n; nando, por estar comr.rendidos loa
que el dfa 17 de julio, ya' en la lf- hechos realizados por é , en el apar-
nea de fuego, el capit'n Bescansa tado tercero de~ artículo 41 del. ~e­
avam:6 con su gente con extraordina- gl~mento de dicha Real y Mlhtar
rio brío, tomando unas lomas, donde Orde~; siendo ~~te capit'n, tanto por
el enemigo se halla fuertemente sus Virtudes milItares, como las par-
atrincherado, lanzándose al asalto ticulares que en él concurrían, una
con la bandera de su haria en la persona excepcional, pudaendo decir
mano. la cual había arrebatado a un de éf que era honra del Ejército y
harkeño suyo para levantar el 'nimo del Arma a que pertenecía. Cita co·
de los suyos, consiguiendo con su ex- mo testigos a los capitanes D. Luis
traordinario valor avanzar con varios Carbajal y D. Pedro Pimentel.
harkeños que lo acompañaban, y me- A los foiios 217 vuelto al 119 vuel-
diante reñida lucha cuerpo a cuer- to declara el Coronel D. Luis Orgaz,
po, consigue rechazar al enemigo y y .dice: Que conocía al capit'n don
se apodera nuevamente de las peñas. MIg~el Rodríguez Bescansa, . y q.ue
En este avance, que es dado con no tiene causa alguna qu,: le Impida
acertada direcci6n, fué herido en el d~clarar; que aunque tes~go ~resen­
costado izquierdo levemente, conti-I clal del c~mbate, por su sltuacIÓD..no
nuando en su puesto a pesar de la pudo p~eC1sar al detalle la ac~uaclón
herida; que en esta forma continu61 del capitán Bescansa, c,?noclénd,?la
el citado capitán Bescanaa en las po- no obst~nste por referencias fide~lg­
siciones conquistadas, desde donde nas e mmedlatas, que le. 1?e~lIllten
hizo al enemigo numerosas bajas, te. Ideclarar con element,?s de JUICIO .bas-
nioendo en su harka unas 60 eS 70 bao tantes; que el menCIOnado capitán,
jas, de los 140 ó ISO que la. compo- mandand? un tabor de 11" harka de
nfan, habiendo sido retiradas todas Tetuán, Iba en vanguardl.a y en ca.-
ellas; que lo considera comprendido bez~ de sus. f~erzas, realI%ó. la ocu·
en el artículo 46, casos primero, pa~lón d.e Sldl D,anetz, venCiendo la
cuarto y sexto del Reglamento de la Iresistencia eneml~a, que a ell~ se
Real y Militar Orden de San Fer- oponía; que el numero de .enemlgos
nando. Cita como testigos al subofi- era muy ~rande, y el capitán Be&-
cial D. Sixto Serrano. cansa obhgaba a las fuerzas a .sus
. órdenes a marchar contra el enemigo,
A. los fohos ~oo al 202 declara el al que desalojó de las posicionescapltá~ D. Manano Barro~o, .y,su de- abandonadas, las que recuperó y
claracló';l, después de cOln~ld~r con guarneció nuevamente; que de la im-l~ antenor en s~s puntos pnncI.pales, portancia de este ataque enemigo da
dice que lo conSidera comprendido en Idea el hecho de que con posteriori.
el caso tercero del artículo 49 del dad a la heroica resoluci6n del ca-
Reotlamento de la Real >: Militar Or- pitán Bescansa, procedió reforz. los
Aen de San ~ernando. Cita como tes- efectivos de que disponía; que 110
tlgos al teDlente coronel .y coman- puede precisar el numero de baju
dante del bat.allón de Tanfa, al co- que le fu~ ocasionado, p'ero sí re.
n;tandante QUIntana, al Coronel Sa:n- cuerda. que alcanzÓ una Cifra de im.
hago,. de Estado Mayór; al subofiCial portancia; con.'-idera al capit'n Be&-
D. Slxt.O Serrano, al kaíd Lahasen, cansa comprendido en el caso tercero
al capitán Alebal y al comand.ant.e y cuarto del artículo 49 del Re¡la.
d.e la M~hal-Ia de Tetuán D. Dlonl- mento de la Real y Militar Orden de
510 PareJa. San Fernando. Cita como testigos al
A los folios 20<) vuelto al 212 de- capitán D. Pedro Pimentel y al co-
clara el comandante D. Carlos Mu- mandante D. Dionisia Pareja. Hace
ñoz Gui, y dice: Que no conoda al constar además el aeclarante que este
capitán D. Miguel Rodrígue% Bescan- ¡capitán ha merecido reiteradas veces
s~' y que no tiene causa que le im· : esta distinción. pues su vida militar
pida declarar, y después de detallar fu. aa c:nnstm'te IOlidtud de uc:d-
la composición de cada una de las licios, abnegación y heroísmo, y lacolu~na~ que operaban, .hace gran-I merced que con justicia ha de con·
des elogIOS de la actuación del d-/ cedérsele, podrá serlo por el hecho
tado capitán, del que dice: Que los que se examina o por los muchos
ataques del enemigo fueron briosa- en que ccntrajo .méritos bastantes
me~te rechazados por la harka del Ipara que se le otorgue.
capitán Bescansa, y que en un mo- A los folios 124 vuelto al 126 vuel-
mento en que la situación adquiría to declara el Coronel D. Miguel Cam-
carácter del principio de un desas-I pins, y dice: Que conocía al difunto
troso combate, este capitán hizo de- capitán Be!Cansa, y que na tiene cau-
ses'perados esfuerzos para contener y sa. que le impida declarar; que du-
unir a su gente, logrando imponer rante est~ operaciones tuvo conoci-
su :autoridad con. su ejemplo de se. miento de muchos hechos notables,
re~lldad en el pehgro y un valor he... entre ellos el del capitán Bescansa,
rOlCo; y una vez que hubo reunido que se mantuvo en lucha. con el ene-
parte de su gente, a la cabeza de migo durante todo el di.; que du-
ella, se lanzó en violento contraata- ranbe ésta y cuando osciló 1. línea,
q?e, !echazando al enemigo, al que las fuerza~ suyas fueron envueltas
huo retroceder desesperadamente, 10- por el eneD;1igoj que ee ech6 sobregrando recuperar las posiciones aban- ellas en gran nilmero; que en la lu-/





Circular. Se convoca a oposiciones,
que tendrán lugar a las once de la
mafiana de los días que a conti-
nuación.se indican, del próximo
mes' de octubre, en el cuartel de San
Nicolás que ocupa el Real Cuerpo de
Guardias Alabarderos, para cubrir 22
plazas de músico vacantes en dicho
Real Cuerpo, correspondientes a los
instrumentos que se e.xpres.an.
Una. de fliscorno cQDir;¡JtQ en sí be-
mol; día 10 de octubre. .
Una de trompeta en dó y. si bemol;
el día JI.
Una de tuba cootraa.ajo on lió, de -4
ci1i~droa;. el día I+-
U»ad~ flauu,ai.teJPoil; Bocbm; ea. ció;
Dirección general de Instruc-
ciÓn y Administración
te. Al folio :1 se ... copia de 1m con obligaci6n de tocar el 8ntfn· et
parte relativo al capit4D D. Mipel d(a 15. •
RodrlC11~Z Bescanaa. . . 1 Dos de saxofón UDor en si~
Al foho 3 • UD.e una adICIón .a la 'con obligación de tocar el aaxofóa~
ord4ln general, en la que le desIgna. en sí bemol' el dia 17.
juez paca ~struir el expediente. I Una de t;ompa en fa; el día dI..
A l~ fobo. IJ al 26 le UDeI1 laa, Una de contrabajo de eaerda' el dfa
hojas de servicios , hechos del ea--':lO. •
pitán D. Mi.guel Rodrf¡uez BescaDla.! Cuatro de violenceJ1o, el dfa n.
A loa fohos 5:1 al 66 te unen la.• ~ Cinco de clarinete en sí bemol. aistJe-
6r~nes generales de las ocho Capl-' ma Boehm; el día 22.
tanías Genera;les. Baleares. Cananas U na de requinto en tIIÍ bemel. ....
Y Com.andanclas Generale. de .Ceuta tema Boehm; el día 25.
y MebUa. en las que ~ pubhca la. Dos de clarinete bajo en si bemoip
apertura de; este expedIente. . sistema Boehm; el día 26.
A los fohos 12S al 141 se unen l,al! Dos de f¡lgot, con obligaci6a ele ..
6rdenes generales ~ las ocho r~g'lo- car el contrafagot; el día 21.
n~, Baleares, Cananas y Coman~- La oposición constará de dos ejerd-
oa. g~n.erales de ~uta y ~111a, cios. En el primero, los conC1ll'SlUltlrs
~n w que se pubhca el cambIO de ejecutarán una obra estudiada. ele 1&
Juez. . que se publicará título, autor, edici6D
,A lo~ fohos 158 al 175 ~ une co- y forma de adquirirla, W1 mes aut~ de
pla del pa~e de la operaet6n. la oposición.
A los fohos 191 al 1l}Ó se unen re- . .. .
lacjones nominales del personal que En el segu!1do eJe!,clclo, e¡~
asisti6 a la operaci6n. una obra a primera Vista q.u!, rea~áIt
Todo lo cual tengo el honor de e~ el momento de la Opo~lcl\~n! a¡ hit-
elevarlo a V. E., por si 8e dip¡a or- b.leran de~ostrado .en el ejerCJ~ ante-
dena.r su publicación en le. orden ge- flor suficle.nte aptitud l?rofesaooaL
netal de este Ejército y en el DLUUO Los aspIrantes estudIarán adc:mia.
ONlCIAL DJ:L MINISTUlO DK LA G~ dos obras de concierto libeemente e1~
iUlA, a 101; e'f«toe del artku.l.o 79 del gidas, por si el, tn'bunal CO~raM:
vigente Reglamento para la con<:e- oportuno, en algun caso detenmnado.
ei6n de la Cruz de la Real y Mi- somete~le a nueva pnwba comple-
litar Or~en de San Fernando. Te- mentana.
tuán a 26 de Ill2onO de IQ26.-Excmo. I;-~s aspiraptes c~nsigna;án eD sus
Sr.-El comandante juez instructor, soliCitudes, SI adernas del.IDSt~t&
Félix Garda..-Rubricado.-Hay un de que se han de exam&nar, e)eJ'~
sello en tinta que dice :--Comandan- alguno otro de cuerda o teda. ar-
cía de Artillería de Ceuta. Juzgado c~nstancia que se. estim:u:á como mb-
de Instrucción. nto preferente, SI el as~U'ante q.eda.
Lo que de orden de S. E. te pu- aprobado en los ejer<:icios de~
blica en la general de este dia, ex- clón.•A este fin,. los mteresack» eJ~
hortando a todo. los GeneraLel, ;6- cutaran,. con el mstrumento de cuer-
fes, oficiales e individuOl de tropa y da o tecla que hayan estudiado. lo.
marinería que sepan algo en contra. fragmentos que el tribunal desipe-
rio o capaz de modificar la aprecia. entre algunas obras de importancia
ci6n de 101 hechos citadol, a que le que presenten.
prelenten a declara.r ante el ju~z mI- ¡ Los ejercicios de estas opolicione.
tr1.1ctor, de p~labra o por elcnto, en podrán celebrarse en dla siguiente a
el plazo de dIez días, a contar desde los anunciados si 10 numeroeo de loa
la publicaci6n de esta orden ¡,eneral '. aspirantes y I~s necesidades del IU-
en el DIARIO onCIAL DEL MINIsn. ¡vicio dieran lugar a verificarlo uf.
RlO DE LA GUDllA.-El General jefe I Los opositores aprobados con Iu
de Estado Mayor, ManuIZ Goa,d. mejores conceptuaciones adquirir"
el derech~ a ocupar las plazas vacan-
tes, quedando advertidos de que una
de sus obligaciones será la de copiar
todos los afias una obra de múlÍca
con destina al archivo de la Banda.
Pata poder tomar parte en tata
oposiciones, es preciso que Jos aspi-
rantes se hallen dentro de las condi-
ciones siguientes:
No exceder de 40 afias los proce-
dentes de la clase de paisano. IIÍ de
45 los militares. Encoutraree útUe.
para el servicio militar activo. a C8Yo
efecto se presentarán el· día autes de
la oposición, a las 10 de la ma'"-.,
en el Cuartel del expresado RtüCaar-
po, para sufrir el oportuno recoBOCi.-
miento facultativo.
Los músicos del- Ejército ... de-
seen concurrir, lo 8Olicitaria· cid tllI[-
celentisimo Sr. Comandante' JlIIIUIIl
del repetido' Real Caerpo, acdJlip 5....
do a SUI instaDci.." curaadD-~
mentaria~ c~. de Ja: fiIiac:iÚIl 7'
hoja de~ Igual diñ:oci.6n ~.
drán dD sus· in.,W*. Jos' upiaaIIa:
....do.alCUDoe a 00" UD IU'leDto
ele la Iaarb que cayó herido y tra-
tanIn 6e UedDelo. impidíEndol0 el
oapitú. hcanaa. con fJ'an rústro de
c:as- en poder del eDeaugo, pue. hubo
moro. que llei'aron a echarle mano a
la chilaba. cayendo mucho. heridos
por ambos bandos en elite encuentro y
quedando 11610 el grupo BelCalUa por
aquel lado y luchando contra todos
l~ que habfan vacilado; pul) el ca-
pltá.n Beacansa, despu& de recogido
el sargento, 1M! manttlvo en el mismo
puesto, a pesar de estar herido, y
allí continuó con 101 suyos, muy
mermados, hasta que por la tarde el
declarante hizo relevar el tabor de
Regulares que mandaba el comandan-
te Ponce de León; cree el declarante
que la ~tervenci6n de este capitán
fu~ muy Importante. pues cua.ndo él
Uegó con IUS fuerzas a restablecer la
situaci6n, se encontr6 con que la ma-
yor parte del batallón. con todos sus
jefes y oficiales, estaba ya reunido
cer~ del bosq~, y el enemigo muy
p.r6xImo y hacI~ndo fuerte presi6n,
SIn que los ofiCiales se dieran cuen-
ta de la situaci6n, pues la moral es-
taba, algo quebrantada, por el can-
I~C10 y dur~za de. la acci~; no pu-
dlltndo preCIsar D1 las bajas ni la
~antidad de e1llellligo; que no sabe la
unportancia de la herida ni el médi-
co que 10 cur6, puu de' todos estos
detalles fué enterlÚldose posterior-
mente; que por haber tenido varias
yeces a sus 6rdenes al capitán Bes-
c~nsaJ ha pod.ido apreciar sus acep-
ClonlUes condIciones, y que entre el
d!a de su muerte, con todos 108 ofi-
CIales de su harka, se lanza.ron a una
muerte cierta, por arrojarse contra
posiciones fortificadas por ~l enemi¡,o
y con artillería y minaa; -que en el
desembarco de Alhucemal fué el pri.
mer oficíal que pil6 tierra, con la
bandera e.pallola en mano. Conside-
ra al capit~n Bescanla comprendido
en los casos cuarto y séptimo del ar-
Ucul? .54 del Reglamento de la Real
y .Mlhtar Orden de San Fernando.
CIta como te.ti~OI al teniente coro-
nel Mena, al comandante Mufio~ Gui
al comandante D. Dionisia Pareja'
al tenien~ coronel Ponce de León;
al del ~Ismo empleo D. 'Pedro Li-
gur, al Jefe de la posici6n de Xéyera
y su oficial de Artillería.
A los folios 140 y 141 declara el
sargento de. Ingenieros Eugenio Gal.
deano, y dice: Que conoda al capi-
tán D .. Miguel Rodríguez Bescansa
y no tIene causa que le impida de~
c.larar en este expediente; que asis-
tI6 a las operaciones de Sidi Danetz
p~ro no p~do apreciar 108 méritos d~
dicho capItán, por no haberlo visto
en aquellos momentos, por encontrar-
se algo distante de las fuerzas que
mandaba ~icho capitán; pero que sa-
be por referencias que la actuaci6n
del cap~t~ Bescanaa en e~ día fué
muy bnlJante; que no puede asep-
r~ si el' cO'l1'Jportamiento de ese ca...
pltú. fu6 heroico, por lo dicho an-
teriormente. En cuanto a la pruebado:umental • se ha aportado la »-
~eote-:
~ fo~ 1 lit une la ord.en de pr~
ceder a. Já~ <te este~..
'1'
© Ministerio de Defensa
Icleeiaa '1 tenaiu COIl 40Ia P P..
ralla BraDete, C1IJM übeNa ....
le la NtitfUú _ la fonu qae •
upresa ea dicha Nlad6a. 1Dia.,.
CIrea1Q. Escmo. S.... : Po.. 1& Pie- coueI'Yen 1. aptind &epI para -t
sidencia de este CoIlMjo Supremo .. ' perclbo.. .
dic~ con ata. fecha. la DinlcciÓD I~ I Lo que poi' ardeD del.UCIIIeIldllmo
neral de la Denda y el... Puh'" 10 Idor Presidente manifielto a V. ..
8Í¡'UÍeD.te:. IpIIII1L IIU conocimiento ~ cJesú ef«>
ceEste Couejo SalDlDO. ea nr- tos. Dios parde .. V. E. Dl~
t1ld de 1u fa.cu1tade1 que 1. cOlDfi&. aGele. Madrid a8 ~ ..... 'oa1l1
re la ley d~. 13 de enero de IC}004. ba El o-wl~
declarado con derecho a pemi6n ..
108 comprendidos en la unida relación, PIIJIW YIaDUGO ~.
Iqu~ empieza con dob Emilia Lorenzo ExCDlo.Sr..•.Selior..•
pa¡,anoa. debiendo mür • en.. el aeta
de nacimiento del R.eaittro CiYil '7
certificado. de penales '7 buena con-
ducta. .
Todaa 1.. doc:umenucionu debe-
rán hallarle en dicha Comandancia
geaeral el cUa 10 del próximo me. de
octubre; pudiendo expedirse a 101 mú-
IÍcos militare- el correspondiente pa-
&aporte.
Madrid .. de junío de 1921.
ID DIr-. ......
AIft'OlUo LOSADA ORTWA.
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IDele¡acl6n de Itetldsda I~tado anual Leyes o realamentOl debe empezar el Hacienda de la",a ha cur- NOMBIU!S tesco con dril de UIPLJ!OS que se In abo:" provincia de loe Intereudoe
lId.o el et- de los Interesados los
concede qlle de la ptllsl6n en que
lobn&- , nOGlbl'el de 101 CaJlU.lltes a
pedfente se les aplican
se les consl¡na
C&DI&II!es IIaua. Plu. Cta. Ola Afto el pa¡o Pueblo Pro"flacla P
----
.
O,' !!mIlla loRluo I¡1ellas •••••••••.••• ,IMontep(o Mllitar...... U
P1>adurfa de la
MIldrld•••.• Ha~rfl!la. Viuda. .. AJf&ez, D. Cderfno Lorenzo Nieto .......... 400 octubre. 1926 eudayClues Madrid ..... Madrid ..... (A)Pulvu.......
1E5taluto de C. P. del
W. ...... • Marta d. los Doloree MoUna L6pez•• Viada....
·
EscribIente de::lkDda clue de O5clnu MIIl-¡ 833 33 Estsdo, aprobado rrr 16 febrero. 1027 Idem........... dem ....... Idem.......litara, D. T lo Monie Santrec.......... R. D. de n octu re
IuctlellL..
·
Ascensl6n Monta/l~1 romliol....... Hut-rlana. Soltera. 2,' teniente, D. Valero Montalb Mliuel ..... 533 ,M~:t~~·Mtiiti·r·.:::::1I 22 ídem ... Iln1 BarcelonL...... Barcelona .. Barceloaa •• (B)
H~hfana
Iclem....... » SaturnIna Leonb Salumendl........ e 1a s VlndL.. Comandute, D. Mariano Leonb y Ouset.... 1.200 001 Ley de 20 de m'Jo 186:1~ :90 junio ... I~ Idem ........... Idem ....... Idem ....... (C)segllndas 1I y:15 de janlo e 1864~
nupdu.
Idem ....... Autonla Oómn AHer................ TenlCJIte- corore!, retirado, D. Baldomero Mu-
R. D. de U enero IIn'
• Viada.... • 1.500 00) ~ Eataluto de Clam 17 febrero. lln Idem........... dem....... Idem .......túlezCuo ............................... aslvas del E5tado.
CjdJz ...... • Lulia Sanz AguU.r.................. Ha~rf a Solter•. Teniente, D. remando Sanz Martln........... 11 ~!M0ntepío Mllltar.•.•• .I1 16 octubre. 19~ C ¡AreOS de la Cjdlz. ...... D470 Idlz.......... : PronterL.
AimeríL .... Marta Pernlndez Mullterno ., •••.••• ITel~te:.~~~~.~'.~~ .~~.~~~~~..~~I~~:} 750 t. D. de 1:1 enero In'~ !Almerfa........ .I~erL....... A\IIIerfL....» Vlnda. .... » 00 ~ E5t.tuto de Clases 17 enero ... len1aslvas del E5tsdo. I ~..······r..·%ara¡ou ••• · Dionisia Sagardoy Armendtrlz •.••.•• Idelll ..... · iCaJ:::a:.~~~:.~...~I~..?I~~~~.~~:¡1.000 ooIIIdem ................ .l 30 ídem.•. 1027 Zara¡ou •••Viuda de~
» Josefa Tomu. Recalde y de la Arena. l. s dse- • ¡gun .snupcIas.
H u~rf.nol Admón. EI~eclaI .
Via:ayL.... O. Mariano Omí. Recalde.............. ~eul~sJ~1 • TenIente, retirado, coa los 90 c~ntlmos del 1.350 ()( ~ D. de:1:1 enero IIn4 & ídpm ... 11n6 de H.c enda Bilbao ...... Vlzcay...... (E)
IH::~~1
neldo de capltin, D. Martín Oarda López.
1 "V["·'··..I
» Vicente Oucla Oalleao............... ;Jm~r~:
·napclas. pa~aduría de l. (f)
Madrld ..... D.' !'randlca Palacio Contreras.... ,...... Hu~rfana. VlndL •• Capltin, D. Pranclsco Palado Benedet........ 6:15 OOIlMontepío Militar., •.•• 8 octubre. 11n3 euda y Clues Madrid..... MadrId.....Paslvu ••••..•
Ofi 'aI 2,' d Olld M'Ut r d d r· D. de n enero len'¡ 11
Idem....... » M.nuela P~rd Herrero.• , .•••••.••.• Viuda.... • a e nas I ares, re Ira o, on 750 00 ~ Estatuto de Clases 6 abril .... len Idem........... Idem....... Idem.......JoH Dom!Dgo HtnWlz ............ ....... aslvas del Estado.
Valencia.:.. • Cristina C.sam.yor Cubas•••..••.••
1I .tont~lo Miljt.r y R.¡ IInl Valencl•.••••.•• Valencl..... Valencl..... (O)Hu~rfana. VladL.. Capltin, D. J1I&lI euam.yor y BuU........... 625 00 ?e:s1.~ ~~..~~I.U.~~~.~~ 16 octubre.
1 t· D. de 22 enero 192'¡ l.'.
Ja~n ,...... • Carmen M.drid Suárez.............. Viuda.... • Veterinario Dlayor, retirado, D. Marcos 06mez 2.000 00 ~ !!slatuto de Clases :11 enero... I92'l a~n ............ Ubeda ...... Ja~n........Caldosa................................." ulvas del Estado ..
Ilarcelollt.. » Domltlla Pucua Ilarred•.......•.•.. Idem. .... • AU~rez, retirado, D. Fructuoso !'erutada H.er-¡ 650 ~IIdem ................ 11 3 ídem ... m B.rce1onL•.•••• Barcelona... BarcelonL••ntadez...................................
PotItnedra.!. Concepcl6n Oonzllez ....braldes .•.•••
11 l~ D. 22 enero lln' y Pontevedra • Pontevedra •Idem. .••• s TtIIltllte, retirado, D. Josi Oonzilez Rodrigue 833 3a fst~tutos de Cl.ses ( marzo .• 192 Pontevedra.••..PUlVas.............
. . ¡leY de 17 de jullo de (H
Mtla'a..... /» M~1:m?:¿s:'I~~~.~~.•I.~.~~~.s.u.r••..~~ Hu~rf.Dt. SOltera.ITenlente coroDel, retirado, 1:>. PatriCIO de lal ,825 00 1895 Y Montepío mi- l abril.... 1~IMI1.a:a......... MII.ga..... MIlaiL ....
Madrid .....l' Paula Peralta Brunele................ I .....~ SoI..'M......................- '11 I";¡~: dO';¡; ',; -;';;;°1 ~Pa~adurla de la¡Idem ..... ViudL .. Coronel, D. Oonulo Peralta M.roto......... 1.875 00 e 186:1 y de :15 junio :1 Idem ... 11n7 eud.yClues Madrid ..... Madrid ..... (1)de 1864............. Pasivas ....... •

























A) Se le transmite el beneficio va.cant.e por el falle- en 1& siguiente forma: la mitad a la. viuda, mientrall
cimiento de loU madre dalia F'e1ipa 1i'1eei.M~. conserve dicho estado, y la otra mitad, por partes
a quien le ful§ otori'ado .en 37, de abril de lepl (DUIlIO iguales4 entre loe ~rid05 huérfanos, D. Maria.no,
OFICIAL núm. 95) i lo percibid. mientru continúe viu- haeta el 7 de junio de 1943. y D. Vioente, h8.6ta el
da, desde la fec.nlll que ee indica, día G¡ujmte al 14 de junio d6 1936, fechas en qu~, ¡respectivamente,
fallecimiento de eu dtada madre. Ha acreditado no le cumplir'n los :J4 añ06 de edad, cesando ¡onte6 si oh-
ha quedado derecho a penIli6n por IU marido. tienen empleo con sueloo del E6ta.do, provincia o mu-
B~ Se le transmite el beneficio vacante por el fa.lJ.e.. Dicipio, que sumado a la peJlfii60. e'xceda de 5.000 pe~
cimiento ~ lIU madre dobo María FornigOl, a quieD eetM al año, acumulindooe la parte correspondiente del
le fu~.ptorgadoen 7 de junio de 1900 (D. O. 1l.\1m. ¡:aS); hu6rfano que pierda. la 3Jptitud legal para el percibo,
lo percibirá mientra, permanCllca soltera y con aptitud eo 108 que 1& coneerven &in necesidad de nueva de-
legal. ClaraciÓll. .
C) Se le tra.ntlmite el beneficio vacante por el falle- .. 1 f l'~
cimiento d6 IU hermllDutra dob Elin. LeoDor Jlm6- F} Se le tranemlt.e el benefiCI? vacante por e a n:~
ce:, a quien fu6 <ltor ado e.n II de 'ulio de 189 chlUlllllto de BU m~e doña Juhana Contreras y. ~ar.
(D. O. núm. ;149); lo ~Í6frut.ará mientrk imaDezJ da Alcaier, a qu~ ~~ otorgado en ~7. de 4lclem-
viuda desde la fecha que ele indica, dIa .!t;uiente al bre de 190" .(D. O. numo 291) j 10 peTCIblT~ ~Ientras
fallecimiento de lIU h~rmanastra. Ha acreditado DO le ~anezca VIUda,. y. detide la fecha ~ue se .1Ddl~a, día
h", qU«iado. derecho a pensión p<>r su marido. lllgwentle ... fallecImiento de 61;1 mando, por qUien no
D) Se lfl transmite el benefiClO vacant6 por el falle- le ha quedado derecho a pen61án.
ci~ento de llU madre dob MaPa Aguilar Ruano, a G) Se le rebabrlita en el percibo del bene'ficio que
qu¡,en fu6 otorgado en\2S de ~~viembre de 1,91-4 (DIüto dejó de percibir por haber contraído matrimonio, hoy
OFICIAL nWn. ~~); lo perclblTá en taonto coneerve llU vacante, a quien fu~ otoTgado en :J7.~ octubre de 19<J9
actual e.t;ado CIV1l. (D. O. nWn. ~5); lo percibir' mientras permlll1lezc&~) DIcha ~i6:0 d~ aboulU'8e a tOl in_ ñI 'riada '1 ~e la fecl1a c¡ue se indica, día siguiente
-~ela'"-.....;:._.-
al fallecimiento de IU esPOlO, por quien no 1é ha q,.
dado derecho a pensi6n. O
H) Dicha pensi6a se concede a la intere..da, va· O
canté en la actualidad por el fallecimiento de lIU m..clre •
doña Purificaci6n AlaminO-' Chac6n, a. la que renUD· 1.
ci6 por -la que de orfandad le cOrrfJlP0ndia por IU p
padre. Ten~te general del Ei~rcit\) D. Juan Al&mi.
noo Vivar, la disfrutará mientras permanezca loltera, ti
cesando ant~ si obtiene empleo con aueldo del Eltado, I
provincia o municipio, y de5de la fecha 111M .. indica,
día siguiente al fallecimi~t<lde lIU citada madre.
1) Dicha p6II6i6n /le concede a la interesad., en
permuta de la: que en cUUltía de 1-.250 peeetaa CllrJee
le fué otrogada en 16 de mayo de 1917 (D. O. n'dme-
ro 109), como viuda del teniente coronel do Caballerfa
D. Joaquín Vallejo Pando, VlIiCante la que ahora ..
le concede, por el fallecimiento de flU ¡:nadre doda 11;·
dra Brunete Serrano.
La percibirá mientras permaneJca viuda, y dede
la fecha que se .indica, que el! la. doe IU inltanda, l4lirb
está prevenido, y previo deECuento de 1.. cant1da~
percibidas a cuenta de su 8lIl.terior y ~or••1&miento.
Madrid 18 de mayo dl!l 1937.-El General Secretario,






D. o ldID. t Z5
Ci,.núGr. Ezcmo. Sr.: Por 1& Pre- le» comprmdidoe ea la unida rdKi6a, Lo qae fOI' onlea cltI Qcdeatilime
Iideacia de ate CoaIejo Supremo le que empieza coa D. Fraua.co E.c:riJla.. ldior Pretidente mauifiesto a V. E. para
cIice con ~ fecha a la Direcci6n se- DO Garcla y termina COD doria Floreatiaa au cooocimieato y demáa efectos. Dio¡
aera1 de la Deuda Y CJues Patina lo Alday BoliDap., c:uyoa haberes pui~ parde a V. E. machos afie.. MlIdricI
~eate: le les latilÍarán en la forma que se 0:- 9 de mayo Iie 1~.
• &te CoCIejo Supremo, ea Yirtud de presa ea dicha relaci6n, mientru con- PJ 0aal1ecnUdo.
1M facultades que le cooñere la ley de RrVeD. la aptitud legal para el percibo, ~o VIaDUGO C4IftO
13 de eoero de 19004. ha declarado coo y por 10 que respecta a las pagas de too- •
derecho a pallÍÓl1 y papa de tocaI a as, una IOta vez., coofo:me se indica.. Excmo. Sr•.•
© Ministerio de Defensa
........ lo .., •
·rLr=~.~~d~~~~.~t 2duoVbrc..II925rM~~~ ~t~-IMelll1a ..... IMt1",....~/(A)
.:':=:elJ DeMadóII~ lttldeMla I*'SO de HideMa .. 101 ........
de la pe.af6D de 1&~t===::==':;.:=::= eaqntel. [===:;::::===11 1-







• IIrdelll IUd~ IIde. ..
Ilocta6re.lt9'XIIICl.dl& I~. l'erllu40lCAdla lito
elretmro •119'171IBarcdOllL......rlsarffioa.... IBan:t1Ol1L ..
9Ienero••• Ilml~dem I~dem !Idea .
1Iseptm..1192GIkclem lIrd_ U JI lit
61 dlcbre"1102e/1u CoruAa••••••1ILa Corda. 'ILa Cerda••0(1')
la IUIlIo ... 1~lvalelldt....... .Ilvaltllda.... Val.da.....
111 t.brero ·119271~a.ra1lO" //zuaaoza .. 'Ilu'apa ..
10 1IMtIO .. 19371lrdem lrdtlll Id .
Papdurra de la'
altllero... 11921~ Deoda '1 d..( aet Pa.b ..
lal DOYM"e.. 111rdaD ¡IMadrld IMldrtd !kM)
lol¡e ero. 19'1~ dem ..
.1 ' ,
Olrdem ... 1~ Lo¡rollo........ o.... LoaroIo ...U(Dt
5loctubrt. I lid.,. ..
.'lebrero. l/Mil .. .. ... J"........
ltloctllbre. 1 .ZAmora ..
•
f·O. 22 nero 1~ '1• eatatlltD de Cluet·r~~'~~~::~
-t 0.22 _o lClU....~
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lo percibirá. mientras permanezca viuda, y desde la
fecha que se indica, que es la antigüeda.d en el em-
pleo que le ha sido ·conferido al causante; previa liqui-I
daci6n. de 13.6 cantidade6 percibidas, det5de dicha fecha, GI
por el anterior señala.miento. t
H) Dicha pensi6n debe abonarse a la intereeada, t
mientras permanezca soltera, cesando ant~ si Obtiene',
empleo con 6u~ldo del, Estado, provincia: o DfUni<:iPiO~
que acumulado a la pel16i6n exceda de 5.000 pe...
al año. t
1) Dicha' pensi6n se wncede a la interesa.da eD_
mejora de la que en cuantía de 6.000 peeetas mua!. l,q
viene percibiendo por su citado esposo. cuyo beneficio q
le fué otorgado en 10 de ma.rzo de 1925 (D. O. nÚJDe-
ro 58); la percibirá mi~trae continúe viuda, y deecle
la fecha que se indica. que e6 la antigüedad que ee
le concede al causante en el empleo que le ha licio
conferido, previa liquidaci6n de las cantidades perci-
bidas, desde la, mencionada fecha, en virtud del &D-
terior 6eñalamiento.
J) Se le transmite el beneficio vacante por el falle-
cimiento de 6U madre doña EHsa Romero Fernándel, a
quien fué otorgado en 21 de febrero de lQ06 (D. O. n'-
mero 4~) j lo percibirá. mientra6 permannca soltera J
con aptitud legal.
K) Dicha pensi6n debe a.bonarse a la interesada
mientras permannca viuda, ~ando'antes si obtiene
empleo con sueldo del Elltado, provincia o municipio. P
que sumado a la pensi6n exceda de 5.000 peseta. al O
año, y decsde la fed+a que Se indica, que e6 el eigulente •
día ,1 'fallecimiento de su marido, por quien 00 l. ha ;-
quedado derecho a pensi6n. p
Madrid 9 de mayo de 19:37.-El General Secretario,
P,drD Y#1'dugo Castro. ¡
:~~~~ MADRID.-TaUutt del Dep6llto de la 01Iern.
e O
~nsl6n Importe de fecha en que 1~..n.ad I Pana- l-.so anual as dos pa- Leyes o reilamen los debe empezar el Deleiaelón Rt!ldenc\aNOJOUS tace coa d~ DIPl.I!OS q1Ie se les Iias de toea! abono de HacIenda de los InternadosClU . coacede que se les que de la pensl6n de la provincia !lo
1la C1II'I&do .1 . c1.lot IIINre-.d.,. loe eSelas J --.:s de los callS&llltt . concede en que se.lu 8
ecpeilellte co_tee lI.frfua se les apllcan onslina el pa¡o 11Ptal. Cts. Ptas. els. Día Mes Allo Pueblo Provlacla :
---
---
-r- ",,1 R. O. " 1'~ ~0= L "'~u&A:lIl~rl.~ mano In5 y art.· 51 ta~adUr!. de la¡MIAIrId••••••••• D.' Hlp6l1ta An~slro 11111101... VIlIda..... • 00 del rtgiamento de re- 1925 euda ,y Oa- AranJuez ... Madrid .... (1)~~.~ .....~~: !l.000 • • com~llus aprobado 1 octubre.por . D. de 11 abril 1~11~:.~:::'.~.::·IIM.,.,......
• CedI~BraJROIIuo ........ Haáfua. $oItlen.,..I~ ..~.~~~~; ..~:.~~~1 1.725 OC S1¡nlente............teyes de W) mayo UI611~Jd- ...........
·
.
• y I5IUnlO I~ y real 25 enero ... Idem ...... (JI
0.4 ullo 1890 ......
I - 11 rd m1als Irael6n ~
OIlII'4Jcoa ...... • l'IoreD1iIllAl..ylollllap.... 14m..... 'IbIda .....1CC~:.~.~.~~~~~11.000 OC · lR. O. 26 lIlarlO 1856 YI 24 sepbre.. esp e c lal de OulpdzcOl•• (IQ• R. D, ~ enero 1924.. 1926 Hacieada de S. SebutlÚl
.' I ,11 ' II 1I OU!pÚZCN •••. 11 1\
•
,
A} Se lee t:r~l%lÚte el beneficio Vac.&DtIe por el falle.. 11D& sola veZ. por la Del~gaci6n de Hacienda que !le
címJ,.eD.to de .u madre dob Trinidad Garda VicIal. a indica'. que es por donde percibía 6US haber~ el cau-
qui6I1 fu~ otorgado e'I1 24 de enero de 11923 (D. O••-4- unte.
mero 20) ~ lo percibirAn, por putea ipat•• recayslClo D) Se ~ transmite el bem.eficio vacante por el falle-
fÍJ;l, DeCelldad do nuevo ireñala.mi.ellt() en favor del que ciJmento de su madre doña Lui6a Cabez6n Gon:¡;~lez, a
IQbreviva, la partb del que talluca o pierda la aptitud quien ~ otorgado 'en 18 de febrero de 1916 (D. O. nú-
legal; a 18f bembru mierntlrU coneerven au actual lIl«IQ 04]) ;rlo .--cibirán por partes iguales, recayendo
.eatado civil, y 101. varo1Ull D. Franclaoo, haeta el 7 de .iD aec:eaidad de nuevo señalamiento en favor del que
abril de 1931,'0 an~ .i aecendiera .a oic:iall; D. AD.- IIOla'e'riva l. parte del que fallezca o pierda 6U aptitud
tonio. huta el 9 de agottG de 1933. Y D. Ma-I. le¡al; 10 clie'fra.tarin D. Luiti, hasta el 19 de julio
halta el ,11 de enero de 1938, en QU6 cump~ .... 1930, Y D. ]U821. hasta el 27 de enero de 1935, en
pectivameo.tt> 198 24 aAQI. a DO eer que a.u... pettibUl que NlIIpeCti.,amente cuDlplirán 106 24 añ06 de edad,
sueldo del Estado. provincia o mwucipio, 1 a cobrar a DO as: que &Dt. cobren sueldo del E6ta.do. provilIlr-
por mano de lIU tutor hatta que' ep.mplaD la JDapr edad. c:ia o municipio, y por mano de su tutor hasta que
Loe menciOlOollldoa hu&fanOl debeftn <:elIU detcIe'la C1UDplaD la mayor edad.
f~cha de este lIdalamioento. 4!l el percibo de la raci6ll E'} Se le traDsmite el beneficio vacante por el falle-
de Afríca.. yaquo 'l'ecayeJW1a ea. e1Ia.direct .....te laciDueato ele su hermana <roña Victorína, a quien fué
pensi6n, el percibo de aq,dl1&. e. incompatible COIl 'otorpdo eD 20 de febrero de 1915 (D. O. núm. 43),
6Ita, conforme a lo diapuflto en 1& 'rerla 19 clel r&- lo dlsfrutali en tanto coneerve su actual estado civil,
¡lamento aprobado PQ[ ;real cmMc ele 20 ~ aroeto de '1 cIeIIde la fecha que se indica, día siguiente al falle-
1878 lC. L. núm. 343). CÍIDieJlto de lI1I marido, por quien no le ha quedado
B) Dicha pensi6n deb6 allouree a 101 iD&er..... derecho a pensi6n.
por pa:rte6 iguales, y mano de n tutor dunDte IIU F) Dicha pensión debe abona.n;e a las interet5ada6
Jllenor edad; a las hembrae mieAtr.. per1IlUlac:au. 101. por partes igualet5. mientras permanezcan 6olteras, y
tera.e. y .u. V3lTón D. J~ Jul~ hMta. 116 4e auo de lIU tutor durante la rMmor edad, ceea.ndo
marzo de 1937, fecha en que cumptln loa 24 d_ .. 821'" .i obtienen. empl~ con sueldo del Úitado, pro-
edad. ceaandO uie. .i obtice empleo con .v.eIcIo cJeI viDcia o municipio. que sumad06 amb06 emolumentos
~stado" provincia o municipio, que IUJIladO a, la pea- uceclan de 5'0?0 pesetas al año, acumulá.ndose la
111~11 eJtced~ de 5.000 pcaetaa. al aAo. acum,.lJ.Ddaff: la parte c:orrespoDcilente de la que pierda la aptitud legal
parteJ co~pondiente del q~fl pierda la aptitu4 lepI ~ el percibo, en la que la COD&erve, sin nece6idad
para O~t percibo, en 101 que la COntUTG. .. Mee- de n.e.,. declaración.
lid_a de n\Jeva declaración. G) Dicha peoei6n se concede :. la iAtere6aaa en
e) Duplo do lu ~16.66 .peietu q\M de IRMIcIo ate- mejora ele la que en cuantía. ele .4.000 pesetas an~alee
ITo m~~l de ret1f(~ dt.frutaba n mari~ C1IMIoCIo vieae percibHmdo por 1IU hijo, cuyo ben~cio le fué
fr.Iloció j dJchae p&rB8 de~ aOOJWIO • la ~~. otOl'pelO en ~ d. eepti.Zij~r~ 11. '1926 (D. O. nWn. 236);
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